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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 5831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺻﺪف از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ا ،ﻃﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر،زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  .ﻲ اوﻟﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺎﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻻوان و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و 
اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه  آب ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه در 2زﻳﺴﺘﮕﺎه در آب ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان و  2ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0931ﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ از ﭘﺎﻳﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ﻛﻮادرات ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي و  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن آب در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
داراي  1 از ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻوان .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ DTC ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه 0931ذﺧﺎﻳﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 06ه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻮد زﻳﺘﻮده ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه،
ﺳﻨﺠﻲ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد 0264و  ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻌﻪ 911، ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ 0/6ﻗﻄﻌﻪ،  000753ﻫﻜﺘﺎر، 
ﻣﻴﺰان  (.P<0/10)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد  2زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
 78/86،  98/61 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  1 ﻫﻨﺪوراﺑﻲ،  2، ﻻوان  1 در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻوان ∞Lﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ 
 ﻫﻨﺪوراﺑﻲ،  2، ﻻوان  1 در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻوان Kن ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻴﺰا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  68/24و   68/11، 
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮﺳﺎل  0/65و  0/74،  0/44،  0/34ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  1
و  0/87،  0/57،  0/37 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  1 ﻫﻨﺪوراﺑﻲ،  2، ﻻوان  1 ﻻوانﻧﻴﺰ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  M
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮﺳﺎل  0/88
ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
اﻛﺜﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮر
ﻣﻴﺰان (. P<0/10)ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
؛ اﻳﻦ (P<0/10)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮآوردﮔﺮدﻳﺪ  2ﻛﺪورت آب در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  ﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪاﻣﺮ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﺸﺎﻫ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ، Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ 2ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  
ﺟﺰﻳﺮه  ،ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،ﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮارز ،  ataidar adatcniP ،ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر: واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﺻﺪف  -1-1
ﺳﻮاﺣﻞ و آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻫﻤﻮاره از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻬـﻢ ﺻـﺪف 
ﻪ ﻫـﺎي واﻗـﻊ ﺷـﺪه در ﺿ ـ، ﺣﻮ5191 در ﺳـﺎل  remiroLﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز را در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
و ﺷـﻨﺎورﻫﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺻـﻴﺪ ﺻـﺪف ﻫـﺎ و اﺳﺘﺤﺼـﺎل ﻣﺮوارﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داده اﺳﺖ
  . (1ﺗﺼﻮﻳﺮ ) (5002 ,retraC). ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ
  
 5191درﺳﺎل  remiroL ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻓﻌﺎل در ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﺪف-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (5002 ,retraC)
  
ﺷﻤﺴـﻲ در  0731ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از دﻫـﻪ  ﻛﺸـﻮر  آﻣﺎرﻫﺎي دﻗﻴﻖ و روﺷﻨﻲ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز
داﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﺪف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ادﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ، 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  1731در ﺳـﺎل . ﺑـﻮده اﺳـﺖ  arefitiragram adatcniPﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻟﺐ ﺳـﻴﺎه 
ﺗﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺻﻴﺪ ﺻﺪف ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم
  
ﺧﺎﻳﺮ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻـﺪف ﻣﺤـﺎر ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده ﻣـﻮرد ﻧﻈﺎرت ﺷﻴﻼت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن وﺿﻌﻴﺖ ذ
، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺻﻴﺪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ 2731از ﺳﺎل . ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣـﺎﻧﻲ (ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)ﮔﻨﺎد ﺻﺪف و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ 
( ﻣﺘﺮ 61ﺗﺎ  6)ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ . ن آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺎص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
 .ﻞ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖاﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻻوان، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻛﻴﺶ و ﺑﻨﺎدر ﻣﻘﺎم، ﻧﺨﻴﻠﻮ، ﭼﻴﺮوﻳﻪ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴ
  (.2ﺗﺼﻮﻳﺮ )؛ (6731ان، ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎر)؛ (7731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، )؛ (4731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، ) ؛(2731ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، )
  
اﻗﺘﺒﺎس از آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ) 4831ﺗﺎ  2731ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار  -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
  
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در ﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اي ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ و ﺗـﺎ ﺣـﺪودي 
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑـﻮدن  اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎرﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
، وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ، وﻟـﻲ ﺑـﺎ آزاد ﺳـﺎزي ﻣﺠـﺪد 6731ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل . ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ
 ﺴـﺘﮕﺎه ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺣﺠﻢ ذﺧـﺎﻳﺮ زﻳ . ﺻﻴﺪ، ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺎﻣﻞ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر و اﻧﻘـﺮاض اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎارزش، ﺻـﻴﺪ آن از 
  (6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) .ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 5831ﺳﺎل 
اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه، ﺻﺮﻓﺎ در اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم  ،07ﻗﺒـﻞ از دﻫـﻪ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ ﺻـﺪف ﻣﺤـﺎر  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖدﻳﮕﺮي در ﺑﺮوز 
ﻫﺎي وارده ﺑـﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻓﺸـﺎر ﺳـﺎﻳﺮ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔـﺮ اﺳﺖ،  دﻫﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮدهﺑﻴﺶ از  ﻧﻈﺎرت،
ﭘـﺲ  .ﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪت وﺟﻮد ﻣﻲ داﺷﺖ، ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣـﻞ از ﺑـﻴﻦ ر  ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺳﺎلآن  ﻃﻲ
آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺰ در ﻛﻨـﺎر ﻓﺸـﺎر ﺻـﻴﺪ، 
ﺳﺒﺐ وارد آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن دورﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻤﺘـﺮي 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻣﻬـﻢ اﺳـﺘﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛ
ﺑـﺮ اﻣـﺎ . (2731ﺣﺴـﻴﻦ زاده ﺻـﺤﺎﻓﻲ، )ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتاﺳﺎس 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺻـﻴﺪﮔﺎه ﻫـﺎي ﺳـﺎﺑﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر  ﻫﺎ
راﻣﺸـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  ﺻـﺪف ﻣﺤـﺎر ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮ ﺟـﺪي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ آب در اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﻧﻔﺘـﻲ،  .(6831
ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ . دي ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮ
رﺿـﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )ﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧـﺪه اﻧـﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آب، از اﻳ
ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳـﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ (. 4731
  .ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
2-1-  زﺎﺳﺪﻳراوﺮﻣ يﺎﻫ فﺪﺻﻪﻘﻄﻨﻣ  
ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ رد زﺎﺳ ﺪﻳراوﺮﻣ يﺎﻫ فﺪﺻ زا ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ ﺖﺴﻳز سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ  ﺮـﻳز يﺪﻨﺑ هدر رد ﺎﻬﻧآ ﻲﮕﻤﻫ ﻪﻛ
ﺪﻧﺮﻴﮔ ﻲﻣ يﺎﺟ (Cox et al., 1969) :  
  
Kingdom Animalia 
Phylum Mollusca 
Class Bivalvia Linnaeus, 1758 (= Lamellibranchia or Pelecypoda) 
Subclass Pteriomorphia Grobben, 1894 (= Autolamellibranchiata) 
Order Pterioida Newell, 1965  
Suborder Pteriina Newell, 1965 
Superfamily Pterioidea Gray, 1847 
Family Pteriidae Gray, 1847 
Subfamily Electroma Stoliczka, 1871 
Supergenus Pterelectroma Iredale, 1939 
1. Genus Pteria Scopoli, 1777 
2. Genus Pinctada Roding, 1798 
  
 زﺎﺳﺪﻳراوﺮﻣ يﺎﻫ فﺪﺻﻪﻘﻄﻨﻣ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺖﺳا ﺮﻳز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻞﻣﺎﺷ :  
 رﺎﺤﻣ زﺎﺳﺪﻳراوﺮﻣ فﺪﺻPinctada radiata Leach, 1814 ) ﺮﻳﻮﺼﺗ3(  
 هﺎﻴﺳ ﺐﻟ زﺎﺳﺪﻳراوﺮﻣ فﺪﺻPinctada margaritifera Linne, 1758  
 ّﻲﻧِز زﺎﺳﺪﻳراوﺮﻣ فﺪﺻ Pteria penguin Roding, 1798  
 راﺪﻟﺎﺑ زﺎﺳﺪﻳراوﺮﻣ فﺪﺻPteria marmorata Reeve, 1857   
) ،نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻓﺎﺤﺻ هداز ﻦﻴﺴﺣ1379(  
  
  
   ﺤﺎرﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣ -1-2-1
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳـﺎز ﻫﻤﻮاره ، )4181 ,hcaeL( ataidar adatcniPﺤﺎر ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣ
؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ (5002 ,retraC) رﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ 
ﺻﻴﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ و ﻧﻴﺰ داراﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ، از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺑـﻮده و 
. (0731ﻧـﻮرﺑﺨﺶ، ) در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺶ زﻳﺎدي در ﺗﺎﻣﻴﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
و  ﺟﻬـﺎﻧﮕﺮد ) اﺳـﺖ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﺪه ﻧﻴﺰ ﺎ ﻧﺎم ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﻨﮕﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎارزش در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑ
ي ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان دور، ﻣﺮوارﻳـﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻠﻪ از آن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس، ﺗـﺎﻣﻴﻦ  ﻫﺎ و در ﮔﺬﺷﺘﻪ( 6731، ﻫﻤﻜﺎران
  (.0891راﺋﻲ، )درﺻﺪ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  08ﻛﻨﻨﺪه 
  
  ataidar adatcniPﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﺻﺪف در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻻوان، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ، ﺷﻴﺪور، ﻛﻴﺶ، ﺗﻨـﺐ 
ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ، ﺧﺎرك، ﻻرك، ﻗﺸﻢ، ﻫﻨﮕﺎم، ﻫﺮﻣﺰ، و ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﻨـﺎدر ﻧﺨﻴﻠـﻮ، ﻣﻘـﺎم، ﻋﺴـﻠﻮﻳﻪ، ﻃـﺎﻫﺮي و راس 
، ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻧﻈﻴـﺮ ﺟﺰاﻳـﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺮوارﻳﺪ ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ. ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺴـﻴﻦ زاده ﺻـﺤﺎﻓﻲ، ) ﻻوان، ﺷﻴﺪور و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠـﻮ، ﻣﻴﭽﺎﻳﻴـﻞ و ﭼﻴﺮوﻳـﻪ رواج داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  .(2731
  
از ﻣﻴﻼد ﺑﺮ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  0002ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎارزش ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
، ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ (0731ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ) ؛(0891ﻲ، راﺋ)ﻣﻲ ﮔﺮدد 
، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺻﺪف ﺑﻮده  ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻣاﺳﺎس 
؛ (0831اﻣﺸﻲ، ر)ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺖ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
  .(6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس -1-3
ﻋﻤﻖ آب  ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ از ﻏﺮب ﺑﻪ آنﻋﻤﻖ ، ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻨﮕﻪ  ﺗﻨﺐ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط آن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺘﺮ 04ﺗﺎ  53ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﺒﺐ . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 001ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از درﻳﺎ ﻋﻤﻖ آب  ﻊ اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺮﻣﺰ واﻗ
اﺧﺘﻼط ﻛﻢ و ﻛﻨﺪ آب آن ﺑﺎ آب ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ ﻟﺬا ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎره اي ﺑﻮده و وزش 
ﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي از اﻗ. ﺑﺎدﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ در آن، ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎرس اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ 
از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن . ﺣﺪودي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ آب در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه و ﺗﻼﻃژرﻓﺎي ﻛﻢ آب درﻳﺎ، ﺳﺒﺐ  اﺳﺖ؛ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ آن 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻨﺪي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آب  .ﻛﻒ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت
آب و ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻛﺪورتﺑﺎﻋﺚ  و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه، از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻧﮕﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز، ذﺧﺎﻳﺮ  ﺧﺼﻮﺻﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﺪفدرﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪن  ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ. ﺷﻮد
  (4731رﺿﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ذﺧﺎﻳﺮ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤـﺖ 
ﺑﺪون ﺷﻚ، ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻧـﻮاع آﻟـﻮدﮔﻲ  .ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﻮق دﻫﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ
ﺎرس و ﻛﻨﺪ ﺑـﻮدن ﺟﺮﻳـﺎن و ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ آب در اﺛـﺮ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻮدن ﺧﻠـﻴﺞ ﻓ ـ. اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود
داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺪود ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎﻻي آب در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋﻤـﻖ ﻛـﻢ اﻳـﻦ 
ﺗﺮدد اﻧﻮاع ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺷـﺪﻳﺪا ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري را ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺧﻠﻴﺞ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
ﺗﺮدد اﻧـﻮاع ﺷـﻨﺎورﻫﺎي و  اﻳﺠﺎد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﺟﻬﺖ . ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي
؛ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ اﺳـﺖ  ، ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺷـﺪه ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻢ ﻋﻤـﻖ ، ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﻫﺎﺻﻴﺎدي و  ،ﺗﺠﺎري
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺧﻄـﺮ اﻧﻘـﺮاض 
ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺗﺼﺎل داﺷﺘﻪ و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪ اي ﺻـﺎﻓﻲ ﺧـﻮاري دارﻧـﺪ، در  ﺻﺪف ﻫﺎي. ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن دﻳﮕـﺮ را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻣﺤﻜـﻮم ﺑـﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ 
اﺑـﺮ اﻳـﻦ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗـﺎب ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (2831ﻛﻔﻴﻞ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، )؛ (4731رﺿﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) .ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
ذﺧﻴـﺮه ﻳـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه و ﻳـﺎ  ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺮﮔﺎه
ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﺻـﺪف  ﺛﺮﻟﺬا در ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆ. ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺎدر ﮔﺮدد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
 kezaR ledbA) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻧﻴﺰ
، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻔﻴـﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ Kو  ∞Lﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  -از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان  .(1102 ,.la te
 errapS)؛  (6731، و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد)ﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ
، ﻟﺬا ﻳﺎﻓﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ، ﻣـﺎ را در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘـﺮ و (9891 ,ameneV &
  .ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ  ﻳﺎري ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
  
  اﻫﺪاف ﭘﺮوژه -1-4
ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴ ،در اﻳﻦ ﭘﺮوژه
ﻣﻴـﺰان . ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  2 AUPCﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ و  1 EUPCﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗـﻼش ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه، زﻳﺘﻮده، 
ﮔﺮدﻳـﺪه  در زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ∞Lوﻃـﻮل ﻣﺠﺎﻧـﺐ  Kﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ... و  0t، ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ Mﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣ. اﺳﺖ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي و ﻧﻴ ــﺰ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ  ﻛﻴﻔ ــﻲاﻛﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔــﺬار ﺑ ــﺮ وﺿــﻌﻴﺖ ذﺧ ــﺎﻳﺮ ﺻــﺪف ﻫ ــﺎ از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪات 
  .ه اﺳﺖﺪﮔﺮدﻳدر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  DTCاز ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن آب
، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ 5831از ﺳﺎل  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺻﺪف
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ . ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻤﻨﺪي را در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖاﻃﻼﻋﺎت ارزﺷ
  .از آﻧﻬﺎ، ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه اي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺮورﺷﻲﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺻﺪف در درﻳﺎ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺮوارﻳﺪ 
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   ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -2
ﺮه ﻻوان و ﺑﻨﺪر ﻧﺨﻴﻠﻮ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف ﺟﺰﻳ وﺿﻌﻴﺖ
 151 ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻴﻠﻮذﺧﻴﺮه ﻛﻞ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  67ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه  57ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻃﻲ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف ﻫﺎ ﭘ .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺪف ﺑﺮآورد  8/5 ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻوان ذﺧﻴﺮهﻛﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ و 
ارﺗﻔﺎع ﭘﻮﺳﺘﻪ  ، وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاز ﻻوان ﺑﻮده ﻧﺨﻴﻠﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﺪف ﻫﺎ درﺒﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ﻧﺸﺎن داد
 1 MVDﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ )ﻣﻴﺰان ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺨﻴﻠﻮ اﺪف ﻫﺎي ﻻوﺻ
اي ﺑﺮ ∞Lو  Kﺿﺮاﻳﺐ . ﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  02و  51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻻوان  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 06ﺑﻴﺶ از 
 48/45و ﺑﺮ ﺳﺎل  0/69و ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻوان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  49/57و ﺑﺮ ﺳﺎل  0/18زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺨﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  1/90ﻧﺨﻴﻠﻮ )در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ  01ﺗﺎ  5ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ در داﻣﻨﻪ  (.1/62ﻻوان 
ﺑﺎ  ﻫﺎيﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺎر، يﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺻﺪف ﻫﺎ .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  51 ﻬﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧ و  ﺣﺪ ﺷﺪه
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﺮ دو  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﭘﻮﺷﺶ ﺻﺨﺮه اي ﻛﺎﻣﻞ 
 ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد) .داده اﺳﺖﻫﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﻣﺮداد ﻣﺎه رخ  ﭽﻪاﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓزﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻓﺼﻞ 
  (6731، و ﻫﻤﻜﺎران
 ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻖﺎﻣﻨدر روي ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر  ﺑﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ 
ﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان و در اﻃ زﻳﺴﺘﮕﺎه 5، ﺷﺪاﻧﺠﺎم   08ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  97ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ﻃﻲراﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ 
. ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻨﺪر ﻧﺨﻴﻠﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﺳﻮاﺣﻞ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ درﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و در اﻃﺮاف ﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ،  11ﺗﺎ  7ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎهدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ  .و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده
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ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  49)، ﻻزه ﻻوان (ﺳﺎل ﺑﺮ 0/16ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  69)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻲ ﺳﻲ ﻻوان  Kو  ∞L
ﺪوراﺑﻲ ، ﻫﻨ(ﺮ ﺳﺎلﺑ0/54ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  79/5) ، ﭼﻠﻴﻞ ﻻوان(ﺮﺳﺎلﺑ0/69ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  69)، دردور ﻻوان (ﺮ ﺳﺎلﺑ0/68
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( ﺮ ﺳﺎلﺑ 0/59ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  79/1)ﺎه ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕ( ﺮﺳﺎلﺑ 0/79ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  59)
، ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و (ﺗﻲ ﺳﻲ، ﻻزه، ﭼﻠﻴﻞ، دردور و ﻫﺪ آﺑﺎد)ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان  Zﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
ﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  5/55و  4/54، 1/86، 4/78، 3/97، 2/16، 3/83ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻨﺪرﻧﺨﻴﻠﻮ
، 85/5، دردور  66/9، ﻫﺪ آﺑﺎد 33/33، ﻻزه 73/5در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻲ ﺳﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 05ﺑﻴﺶ از  MVD)ﺗﺠﺎري 
ﺻﺪف ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر داراي  و وزن MVDﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 75/6و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  25/8ﻧﺨﻴﻠﻮ 
رخ ﻣﻲ ﻣﺎه وزن اﻳﻦ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در اﺳﻔﻨﺪو  MVDﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣ. رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ
  (6831، راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران). اﻓﺘﺎده اﺳﺖﻣﺎه اﺗﻔﺎق ﺧﺮداد  در دﻫﺪ، ﺑﺠﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻲ ﺳﻲ ﻛﻪ
 18ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه  08ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﻃﻲ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر  ∞Lو  Kﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻜﺎراناﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﻫﻤﺗﻮﺳﻂ 
 1/12ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  Mﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺿﺮ. ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ 69و ﺑﺮ ﺳﺎل  0/79ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
راﺑﻄﻪ  و  LH=  0/1266( MVD+ ) 5/8662 ﺑﻪ ﺻﻮرت( ﻃﻮل ﭘﺎﺷﻨﻪ) 1 LHو  MVD راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه و ) .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ W=  0/4000( MVD)2/218ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪف  Wو وزن ﻛﻞ  MVDﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
  (6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻃﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران uaervuoPﺗﻮﺳﻂ  arefitiragram adatcniPوﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه 
ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي . ﻧﺰي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ در ﭘﻠﻲ  otopakaTدر آﺗﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  8991ﺗﺎ آورﻳﻞ  7991ﻣﺎرس 
ﺑـﺮ ﺳـﺎل،  0/64 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  0tو ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  ∞L، ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  (0002 ,.la te uaervuoP. )ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/13ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  061/5
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 در ﺳـﺎل  neissaY و demmahoMﺗﻮﺳـﻂ  ﻫـﺎي ﻗﻄـﺮ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در آب
اﻳﻦ ﺻﺪف ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آب ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻗﻄـﺮ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 3002
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺎل  0/43ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﺪف  Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ . ﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻠﻣﻴ 231/81ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ∞L  اﺳﺖ، داراي ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ
ف ﺪو وزن ﻛـﻞ ﺻ ـ MVDراﺑﻄﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻴﻦ . ﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴ 2/74ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Zﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  (3002 ,neissaY & demmahoM) .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  W=  0/6062000( MVD)2/70709ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ 
و ﻫﻤﻜـﺎران در  maharbAرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﺮرﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن   rabociNو  namadnAآب ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ 
 اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت (.R2=0/8287)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  59ﺗﺎ  67و وزن ﻛﻞ ﺻﺪف، در ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ  MVD
از ﺿــﺮﻳﺐ در ﻛــﻼس ﻃ ــﻮﻟﻲ ﻣ ــﺬﻛﻮر ﺻــﺪف  LHو  MVDراﺑﻄ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ . ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ ﺷــﺪ W=0/7510(MVD)4/8270 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  LH= 41/936( MVD+ )0/274اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  .(R2=0/4091) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
  (7002 ,.la te maharbA) .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷـﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ  arefitiragram adatcniPﻓﺮاواﻧﻲ ﺻـﺪف ﻫـﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳـﺎز ﻟـﺐ ﺳـﻴﺎه 
و  kezaR ledbAﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻼدي  7002ﺗﺎ  5002در آب ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ در درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ،زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴـﺘﺮ ﺳـﺨﺖ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  .ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻳـﺎ  .ﺷﺪ و در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ت ﻓﺮوررﻓﺘﻪ درﻣﺎﺳﻪ و ﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻒ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻟﺐ ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺻﻮر
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺻﺪف ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ داراي  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  (1102 ,.la te kezaR ledbA. )ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد
  
  
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
 
  اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻣﻨﺎﻃﻖ  -3-1
و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻧﻴﺰ  ﻳﺮ ﻻواناﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در اﻃﺮاف ﺟﺰﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از  (.4ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﮔﺮﻓﺖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻮرت  ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ
ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺟﺰء ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
؛ راﻣﺸﻲ  0831راﻣﺸﻲ، ؛  6731، و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد؛  2731ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖآﻧﻬﺎ 
  .(6831و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن -4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان -3-1-1
ﺗﻲ از ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ، ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ(1 ﭘﻴﻮﺳﺖ) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان
 11زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر، ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ . اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﻮد
ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖﻪ در آب ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ در ﻘﻄﻣﻨ
  .اﺳﺖآورده ﺷﺪه  1 لان، در ﺟﺪودر اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻو ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  (.5
   
  
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان – 1ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 22´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 05´  1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 02´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 05´  2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 81´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 05´  3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 61´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 05´  4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 21´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 15´  5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 90´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 15´  6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 90´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 05´  7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 11´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 94´  8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 31´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 84´  9 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 61´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 74´  01ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 32´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 84´  11ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  :ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول ﻓﻮق، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻃﺮاف آن  ﻣﻨﺎﻃﻖﺟﺰﻳﺮه ﻻوان و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻨﺪوراﺑﻲﺟﺰﻳﺮه ﻫ -3-1-2
، ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺑﻨﺪر ﭼﻴﺮوﻳﻪ (1 ﭘﻴﻮﺳﺖ) در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ . ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺰﻳﺮه در ﻧﻈﺮ  ﻪ در آبﻄﻘﻨﻣ 11زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر،  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
در ﻣﺬﻛﻮر  ﻖﺎﻃﻣﻨﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ (. 6ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ در 
  .اﺳﺖآورده ﺷﺪه  2 ﺟﺪول
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ – 2ﺟﺪول 
  ﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮا  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 04´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 14´  1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 93´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 14´  2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 73´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 24´  3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 63´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 24´  4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 63´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 24´  5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 53´ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، 62◦ 24´  6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 63´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 04´  7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 63´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 93´  8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 83´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 93´  9ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 93´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 93´  01ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 04´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 04´  11ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  
  :ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 6ل ﻓﻮق، در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪو
   
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻃﺮاف آن  ﻣﻨﺎﻃﻖﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  - 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ -3-1-3
در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺪﺷﺘﻪ از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ،  ﺑﻨﺎدر  آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺮوه  ي ﺻﺪفزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ. ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﻨﻄﻣ 6در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺪر ﻧﺨﻴﻠﻮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﻖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول ﻃﻣﻨﺎﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ (. 7ﺗﺼﻮﻳﺮ )در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐ – 3ﺟﺪول 
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 82´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 25´  1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 92´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 25´  2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 92´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 15´  3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 03´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 15´  4ه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎر
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 23´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 94´  5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺮﻗﻲ 35◦ 43´ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  62◦ 84´  6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
 
  
  :ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 7، در ﺗﺼﻮﻳﺮ 3ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر در ﺟﺪول 
  
  ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ آﻧﻬﺎ -7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ -3-2
  
  ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲدرﻳﺎﻳﻲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي  -3-2-1
در ﺳﻄﺢ آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  0931ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ  و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻻوان اﻳﺮاﻃﺮاف ﺟﺰ
 atnaM ﮔﻴﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﺑﻪ روش ﻫﺎيﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮوﻧﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري  51ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ( 2 ﭘﻴﻮﺳﺖ) 1 ABUCSو  gnilekronS  ،woT
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺨﺘﺼﺎتﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ﻫﺪف ﻳﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ، از . ﻓﺖﺻﻮرت ﮔﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ،ﻮﺟﻮدﻣ
                                                            
1
 sutarappA gnihtaerB retawrednU deniatnoC-fleS 
 و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﻧﻘﺎط ﻣﺬﻛﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﺳﺘﻲ  1 SPGﻳﺎب ﻣﺎﻫﻮاره اي 
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻧﻘﺎط  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻳﻪ دﺳﺘﻲ  SPGاﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺻﺪف ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺎط ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، ﺑﻪ روش ﭘﻼﻧﻲ  ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ. ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  
  اﺻﻠﻲﻲ درﻳﺎﻳﮔﺸﺖ ﻫﺎي  -3-2-2
از  ﻓﺼﻞ 4 ﻃﻲﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ و 
 tleBروش ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم  1931ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0931ﭘﺎﻳﻴﺰ 
در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه . (4002 ,nosnikliW & lliH) ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0/5 ×0/5ﻛﻮادرات ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ و  tcesnarT
ﻛﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺷﺪﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  3
ﻣﻮارد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ در (. 2991 ,smiS)ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  8ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮ و  031ﺗﺎ  01ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ 
ﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ، از ﻛﻮادرات اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر در ﺣﺪ ﭘﺎ
  .زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ  02ﺣﺪود  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻃﺮاف ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖﺟﻬﺖ  .از اﻃﺮاف ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪ
از ﺟﻤﻠـﻪ دﻣـﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴـﻞ ، ﻛـﺪورت و ﭼﮕـﺎﻟﻲ آب a، ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ Hp، 3ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،2اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮري،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﮔﺸـﺖ درﻳـﺎﻳﻲ اﺻـﻠﻲ ﭘـﺮوژه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  DTCدﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
، ﭘﻮﺷـﺶ در زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  ﻫﻲﺗﻨـﻮع ﺟـﺎﻧﻮري و ﮔﻴـﺎ  ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ . (5791 ,.la te notraB) ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
، رﺳـﻮﺑﮕﺬاري، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ...(ﻳﻲ و ﻣﺮﺟﺎن، ﺟﻠﺒﻚ، ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎ) درﻳﺎﻋﻤﺪه ﺑﺴﺘﺮ 
                                                            
1
 metsyS gninoitisoP cihpargoeG 
2
 )OD( negyxO devlossiD 
3
 )CE( ytivitcudnoC lacirtcelE 
  
 ledbA) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ و وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺟﺮﻳـﺎن   ﺳـﻮاﺣﻞ  زي و ﻻﻳﺮوﺑـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﻜﻠﻪ ﺳـﺎ . (1102 ,.la te kezaR
  (.0002 ,.la te sregdoR) ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪرﺳﻮﺑﮕﺬاري 
  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ -3-3
ﺷـﻤﺎرش آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت  ،و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  ﺷﺪهﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ا
ﻃـﻮل ، 1 MVD ﺷـﻜﻤﻲ  -ﭘﺸـﺘﻲ ف ﻳﺎ اﻧﺪازه ﺻﺪﭘﻮﺳﺘﻪ ارﺗﻔﺎع  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. ﮔﺮﻓﺖ
ﺑـﺎ دﻗـﺖ  ورﻧﻴـﻪ دﺳـﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  3 LH ﺻﺪف ﻟﻮﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﺷﻨﻪو ﻃﻮل  2 MPAﺧﻠﻔﻲ  - ﻗﺪاﻣﻲ ﺻﺪف ﻳﺎ اﻧﺪازهﭘﻮﺳﺘﻪ 
وزن ﻛﻞ ﺻﺪف ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗـﺮازوي . (8ﺗﺼﻮﻳﺮ ) (2991 ,smiS & sivreG) اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  0/1
  . (3002 ,neissaY & demmahoM) . ﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﮔ 0/10دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
  
  (2991 ,smiS & sivreGاﻗﺘﺒﺎس از ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲاﺑﻌﺎد  -8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
                                                            
1
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3
 htgneL egniH 
   
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ -3- 4
 
 kcotS ذﺧﻴﺮه
ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺻﺪف ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮع 
، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﺪف (ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻮادرات ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص)ﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄ
  .ﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕ
 )0002 ,.la .te sregdoR(   qS / hS × qN = N
  زﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺻﺪف ﻫﺎي =  qN  ؛ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه=  N
  (2m)زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺮ ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ =  qS؛    (2m)ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه =  hS
  1 AUPCﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  .از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺗﻌﺪاد ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
 )0002 ,.la .te sregdoR(   qS /qN = AUPC 
  2 EUPCﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﺪف ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريش، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼ
  ssamoiB زﻳﺘﻮده
     W × N = B               .ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل روﺑﺮو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن =Wﺑﻴﻮﻣﺎس،       =B
  ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ
  .از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 06ﺗﺮ از  ﺑﺰرگ MVDدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ 
                                                            
1
 aerA fo tinU reP hctaC 
2
 troffE fo tinU reP hctaC 
  
 )2991 ,smiS(  001 × N / 06>MVD N = CN%
 (Kو  ∞L)رﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ∞L ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ ﺷﺎﺧﺺ 
 )7002 ,gniK(    0/59 / xamL =∞L
  ﺪهﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ=  xamLﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  ؛  =  ∞L
و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  II TASiFﻧﺮم اﻓﺰار  درداده ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑ K ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
  (5002 ,.la te olinayaG)؛ (9891 ,ameneV & errapS). ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ I NAFELE
  'φ 1ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ 
 .رﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان دﻗﺖ 
 )3891 ,yluaP & ornuM(    ∞L gol2 + K gol = 'φ
  (raey/1)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ =  K؛ ( mc)ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ =  ∞Lﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ ؛ =  'φ
  (0t)ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪﻧﻴﺰ ( 0t)ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
 )7891 ,nagroM & yluaP(  )K( goL  1/830 - )∞L( goL  0/2572 –  0/2293 - = )0t-( goL
   xam tﻃﻮل ﻋﻤﺮ
 . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 )7891 ,nagroM & yluaP(  K / 3 + 0t = xamt
  Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
                                                            
1
 xednI ecnamrofreP htworG 
 ﻣﻴﺮ  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺰان  ﻓﺮض ﮔﺮدﻳﺪﺻﻔﺮ  Fﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ . (Z=M)ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮاﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ،Mﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ 
 ,nagroM & yluaP) .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ yluaPاز ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ  و ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ –اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ وان 
  (7891
 )T( goL  0/4364 + )k( goL  0/3456 + )∞L( goL  0/972 – ) -0/6600 ( = )M( goL
  (6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  62ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ=  T      ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،  =  M
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎيﻛﻼس ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ 
  (0002 ,.la .te sregdoR)
  1 ﻨﺖرﻳﻜﺮوﺗﻤاﻟﮕﻮي 
و ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪف ﻫﺎ  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖاﻟﮕﻮي 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ II TASiF، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ  از روي ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  –ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وان 
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ II TASiFﻓﺰار ﻧﺮم ا
  ﻣﺪل رﺷﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ( 2 FGBV) ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ –وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﻪ ﺻﻮرت ﺑﺻﺪف رﺷﺪ  ﻣﺪل
  .ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
        )9891 ,ameneV & errapS(    ]))0t-t(K-( pxe-1[ ∞L = tL 
                                                            
1
 nrettaP tnemtiurceR 
2
 noitcnuF htworG yffnalatreB noV 
  
  
  1ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪفﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ داﻣﻨﻪ 
و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ داده ﻫﺎي   II TASiFﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف ﺑداﻣﻨﻪ 
  .ﺷﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺴﺘﮕﺎهزﻳﻃﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻫﺮ 
  
  
  
  رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح . زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲاز  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده LH و ﻳﺎ MPAﺻﺪف ﺑﺎ  MVD رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
 yﺗﻔﺎﺿﻞ  3 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  2ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎتاز  ارﻧﻤﻮد
در ﻧﺮم  revlosﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  bو  aﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ5ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل yو  4ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدار . اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ bو  aدﻳﺮ ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﻘﺎ lecxEاﻓﺰار 
  .داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و داده ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ
 b + xa = y     
  ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا=  bﺷﻴﺐ ﺧﻂ     ؛     =  a؛      (mm)ﺻﺪف  MVD=  x؛   (   mm)ﺻﺪف  LHﻳﺎ  MPA=  y
  
  وزن -ﻃﻮل اﺑﻄﻪ ر
                                                            
1
  htgneL mumixaM 
2
 noissergeR serauqS tsaeL 
3
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4
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5
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 و ﻃﻮل  MPAﺧﻠﻔﻲ  –، ﻗﺪاﻣﻲ  MVDﺷﻜﻤﻲ  –ﭘﺸﺘﻲ ﻫﺎي  اﻧﺪازهﻫﺮ ﻳﻚ از  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺻﺪف ﺑﺎ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻗﺒﻞ  ﻧﻤﻮدارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪزﻳﺮ  ﻓﺮﻣﻮل ﻃﺮﻳﻖ از LHﻟﻮﻻ 
  .ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮدار داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و داده ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ؛  ﻣﺮﺑﻌﺎت
 )7002 ,gniK(  bxa =y
  (    mm)ﺻﺪف  LHو ﻳﺎ  MPA،  MVD =x     ؛(   g) ﺻﺪفﻛﻞ وزن  =y
  .ﻛﻪ ﻧﻮع رﺷﺪ ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ=  b؛  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺪن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ=  a
 tاز راﺑﻄﻪ ، ﺻﺪف MVDدر راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وزن ﻛﻞ و  bﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع رﺷﺪ ﺻﺪف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  t، ﻣﻴﺰان  3ﺑﺎ ﻋﺪد  bﻼف ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ اﺧﺘﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( راﺑﻄﻪ زﻳﺮ)
 2ﻫﻤﮕﻮنﺻﺪف داراي رﺷﺪ  ﺒﻮدن اﺧﺘﻼف،ﻧدر ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 1داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ tدر ﺟﺪول  tﻣﻴﺰان 
ﻣﻲ  3ﻧﺎﻫﻤﮕﻮنرﺷﺪ ﺻﺪف  ،وﻟﻲ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت. در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻮده، ﻳﻌﻨﻲ 
  (7891 ,nagroM & yluaP). ﺑﺎﺷﺪ
 ])2 – n( √[ × ]))2R – 1( √( / )| 3 – b |([ × ])y nl .d.s( / )x nl d.s([ = t
 
  (ﺻﺪف MVD)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻮل =  x nl .d.s
  ﺻﺪف Wاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن ﻛﻞ =  y nl .d.s
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد=  n؛                                    ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ=  R2
                                                            
1
 tnedutS t 
2
 cirtemosI 
3
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  آﻣﺎريﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  -3-5
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 7002 lecxE eciffO tfosorciMﻧﺮم اﻓﺰار در  ،ي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎﺗ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و  noisreV noitaulavE swodniW rof 0.61 SSPSﻧﺮم اﻓﺰار  ﻃﺮﻳﻖ ازداده ﻫﺎ  2و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 1ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي در اﺧﺘﻼف داده ﻫﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺷﺪ درجﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر و  %99در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  3زﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪاز آ، ﻣﺨﺘﻠﻒ
در . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده %59در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  tﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺑﻴﻦ ﺟﺰاﻳﺮ ﻻوان و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ از آزﻣﻮن 
ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف داده ﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻫﺮ ﻳﻚ از زوج زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 4DSH
  
  
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-4
  
  
  ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه -4-1
  
  ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان -4-1-1
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   (iciTﺗﻲ ﺳﻲ ) ﻻوان 1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي ﺑﻮد، وﻟﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزﻛﻲ از . ﺸﺪدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
 ﺧﺎرﻛﻮﺗﺎه ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ. اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮد. رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد
ر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳﻜﻠﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ اﻻﺣﺪاث ﻗﺮا .ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد .ps ahtamredonihcE
  .داﺷﺖ
  (hezaLﻻزه ) ﻻوان 2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي درﻳﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﺑـﻮده و ﭘﻮﺷـﺶ . در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻓﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑـﻪ  (eadirtnecamoP )دﻟﻘـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ . در ﻣﻴـﺎن رﺳـﻮﺑﺎت دﻳـﺪه ﺷـﺪ  (eaditaysaD)ﺳﻔﺮه ﻣـﺎﻫﻲ . ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ enomena aeS ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ
  (took haDده ﻛﻮت ) ﻻوان 3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮﺗﻴﺎي . ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺨﺮه اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري رﺳﻮب ﺑﻮد. ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ .ps ahtamredonihcEدرﻳﺎﻳﻲ 
  
  
  
  (hefahGﻏﺎﻓﻪ ) ﻻوان 4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺟﻮان در آب ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺻﺪف
ﺷﻤﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻧﻴﺰ در . ﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ، وﻟﻲ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 3/5
 ، ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻪ ايﻫﺎﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺨﺮه اي ﺑﻮده و ﻣﺮﺟﺎن . ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  .، ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ .ps aikcniL
  ﻻوان 5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻮد و ﭘﻮﺷﺶ . در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  .ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  ﻻوان 6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
. و در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮﺑـﻲ ﺑـﻮد  اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﻮاﻟﻲ راس ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﻗﺮار داﺷﺖ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﺑﺮآﻣﺪه زﻳﺮآﺑﻲ ﻓﺮاوان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻻﺑﻼي ﺻﺨﺮه ﻫـﺎ 
ﺑﺴـﺘﺮ درﻳـﺎ ﺻـﺨﺮه اي ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺑـﺎ ﻣﺮﺟـﺎن ﺑـﻮد و . اﻳﻦ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ اﺗﺼـﺎل داﺷـﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ
  .ﻴﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺑ
  (roodraDدردور ) ﻻوان 7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ و در . در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و  .ﻣﺘﺮ اداﻣﻪ داﺷﺖ 31و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 7آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از 
، ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎر  .ps aikcniLﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎﻧﻮري اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي . ﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﺑﻮدﻣﻨ
، (eaditroP) ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎsetacinoT، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺖ ﻫﺎ .ps amedaiD و ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ .ps ahtamredonihcEﻛﻮﺗﺎه 
ﻣﻲ  (eadignaraC)و ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eaditnodoteahC)ﻴﺎن ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫ(eadihtnacamoP)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺌﻮن، ﻫﺎﻣﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ .ps siradicuEﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎرﻣﺪادي . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ . ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻳﺪه ﺷﺪ
در  (1ﻻوان )دردور ﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه زاﻳﻦ . ﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮددﻳﺴﺘزﻳﻜﻲ از 
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  (daba deHﻫﺪآﺑﺎد ) ﻻوان 8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻋﺮض اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﺻﺪف ﺑﻮد و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﻣﺘﺮ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ  21ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي و . ﺻﺪف ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ . ﻛﻤﺘﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻮد
 ﻫﺪآﺑﺎد  ﻳﺴﺘﮕﺎه از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎهز اﻳﻦ. ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮددﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎزﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد (2 ﻻوان)
  (leelahCﭼﻠﻴﻞ ) ﻻوان 9ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳـﺎﺣﻞ  ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺗﻌـﺪادي . ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺨﺮه اي و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه و اﻧـﺪك ﺟﻠﺒـﻚ و ﺗﻮﺗﻴـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻮد . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  . ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  (taraGﮔﺮت ) ﻻوان 01ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
. ﻧﺪﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺮﺟﺎن ﻋﻤﺪه ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮد. ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد
  (niezzaLﻟﺰﻳﻦ ) ﻻوان 11ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ .  اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮوري اﺳﻜﻠﻪ ﺑﺎري ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺎﻳﻖ و اﻧﺠﺎم  وﺎر ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺑﻴﻦ دو ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان و ﺷﻴﺪور، داراي ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺴﻴ
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮد
  
  
  
  ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ -4-1-2
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺻﺪف ي ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﺘﺮ 4/5در ﻋﻤﻖ ﺣﺪود . ﻗﺮار داﺷﺖروﺑﺮوي دﻣﺎﻏﻪ اي ﻣﺎﺳﻪ اي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 8ﺑﻴﺶ از ق ﺎﻋﻤدر ا. ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻟﻜﻪ اي ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب وﻟﻲ ﺑﻪ 
ﺗﻨﻮع  .ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮد .دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻣﺘﺮ ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻓﻲ  3و ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺘﺮ
  
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري . ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و ﺧﺎر  .ps amedaiD، ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ atolipsocuel airuhtoloH، ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎع ﻣﺮﺟﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮا
، ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﻠﻲ (eadiruihpO) ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه.ps aikcniL، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي .ps ahtamredonihcEﻛﻮﺗﺎه 
و ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي ﺧﻮراﻛﻲ  arefitiragram adatcniP، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه rallod dnaSﻛﺖ، 
، (eadignaraC)، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن (eadinarreS)ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن . در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ .ps assitoyH
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ (eaditaysaD)و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadinirhteL)ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺑﻮد .ps anidaPو  .ps mussagraS، .ps avlU، .ps ainemoploCﻞ اﻧﻮاﻋﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣ
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و در ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  5ﺗﺎ  3در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ﻫـﺎ اي ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه . ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ اﺗﺼﺎل داﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 suopohcitS، ﺧﻴـﺎر درﻳـﺎﻳﻲ .ps amedaiDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ . ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﺑﻮد
ﻧﻴـﺰ  (eadirtnecamoP)و دﻟﻘﻚ ﻣـﺎﻫﻲ  (eaditaysaD) ، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲarefitiragram .P، ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه  .ps
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 3ﺷﻤﺎره  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي ﺑﻮد و اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺗﻮﺗﻴﺎي . در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪدرﻳﺎﻳﻲ و اﻧﻮاع ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ 
  .ﻗﺮار داﺷﺖ
  
  
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻤﻲ  .ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از 
اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ 6ﺗﺎ  4داﺷﺖ و ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از آن در داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﺪود 
 ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ .ps ahtamredonihcEو ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه  .ps amedaiD، ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ avrap .Hو  atolipsocuel.H
 ،.ps mussagraS، .ps avlU، .ps ainemoploCﻫﺎي  ، ﺟﻠﺒﻚ(eadiruihpO) ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه.ps aikcniLﻣﻴﻠﻪ اي 
  .ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ  ps ainaJو  .ps anidaP
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ، ﺧﻴﺎر  ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي ﺑﻮد و .دﻳﺪﮕﺮدر اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ ﻧﻴﺰ ﺻﺪف ﭼﻨﺪاﻧﻲ
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  (eadiruihpO) وﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه atolipsocuel.Hدرﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 anidaPو  .ps mussagraS، .ps avlU، .ps ainemoploCاﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي . دادﻧﺪ
  .ﺑﻮدﻧﺪ .ps
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮﻧﻴﻜﺖ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮه اي ﺑﻮده و اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﺰ. ﻫﻴﭻ ﺻﺪﻓﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
و  srats elttirBﻳﺎ آﺑﻔﺸﺎن ﻫﺎ، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، اﻧﻮاع ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه  setacinoT
  .ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ درﻳﺎ و در . ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺎﻧﻮري ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﺗﻴﺎي . ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻮدﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺻﺨﺮه اي . ﻓﺖﺟﻬﺖ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
، ﺳﺘﺎره avrap .Hو  atolipsocuel .H، ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ .ps ahtamredonihcEو ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه  .ps amedaiDدرﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ 
 moorhsaM، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي زرد و ﻗﺮﻣﺰ .ps aikcniL، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي .ps retsaerOدرﻳﺎﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  .ps suellamivlaMﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ آﺑﻔﺸﺎن ﻫﺎ و ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي ﭼﻜﺸﻲﺮ، اﻧﻮاع ﺧslaroc
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن  .ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ eadicosenearuMﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰدﻧﺪان ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از . ﺪدﻳﺪه ﺷ
ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از زﻳ، اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ 
  .ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد (1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ )ﺳﻮﻟﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺴﺘﮕﺎه از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎاﻳﻦ زﻳ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 8ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
  
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺨﺮه اي ﺻﺎف و ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮد و ﺑﺮ روي آن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
 .ps avlUو  .ps ainemoploCدر ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺻﺪف و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 9ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ . در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺻﺨﺮه اي ﺻﺎف و ﻳﻜﺪﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮد و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ه و ﺧﺎرﺑﻠﻨﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎرﻛﻮﺗﺎ.ps avlUو  .ps ainemoploC
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 01ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺻﺪف ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻣﺘﺮي درﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ  11ﺗﺎ  8ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق 
ﻋﺮض اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ . ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻖ
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ . در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ اي ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮد
ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮ. ﺻﺨﺮه اي و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺮده ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در  .ﻣﻐﺰي و ﺳﻨﮕﻲ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ  زﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ . ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ز، اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ 
  .ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد (2 ﻫﻨﺪوراﺑﻲ)ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﻋﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  
  
  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 11ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي و در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ . ﺪﺻﺪﻓﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳ
 ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻜﻠﻪ و  در. ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻮد
اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ از . در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ . ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ
ﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺌﻮن، ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻠﻮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻫﻲ، ﻫ
  .ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه و ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﻜﺎﻟﻮپ. دﻧﺪان ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ
  
  ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ -4-1-3
 
  ﻧﺨﻴﻠﻮ 1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﻴﺪه ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺻﺨﺮ ه اي و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﻮﺷ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ و  .ps aipmahCو  .ps aicneruaL، .ps anidaPﺷﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ 
ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ . در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﻮﺷﺶ اﺻﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ .ps aenpyHو  .ps ainaJﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  atolipsocuel airuhtoloHﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻴﺎر درﻳ. ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ .ps ahtamredonihcEﺧﺎرﻛﻮﺗﺎه 
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ
  ﻧﺨﻴﻠﻮ 2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﺻﺨﺮه ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﺧﺎﻟﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ
ﻴﺎن ، ﻫﺎﻣﺎد ﻣﺎﻫ(eadinarreS)در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ از اﻧﻮاع ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  .ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ رﺳﻮب ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ در  eaditaysaD از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  (eadilumeaH)و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (eadihtnacamoP)
 ainogroGو ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ  .ps ainaJدر ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ
و ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز زﻧﻲ  eadiruihpOاز ﺧﺎﻧﻮاده  srats elttirBﺳﺘﺎره ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه . ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .ps
  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎي ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ niugnep airetP
  
  
  
  ﻧﺨﻴﻠﻮ 3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺨﺮه . در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺣﻮاﻟﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﺻﺪﻓﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪ
، ﺳـﺘﺎره ﻫـﺎي .ps ainogroGﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎي ﺑـﺎدﺑﺰﻧﻲ . ﻪ اي از رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻨﻲ ﺑـﻮد اي و در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﻻﻳ
ﻳـﺎ آﺑﻔﺸـﺎن ﻫـﺎ، ﺧﻴـﺎر  setacinoT، اﺳﻔﻨﺞ ﻫـﺎ، ﺗﻮﻧﻴﻜـﺖ ﻫـﺎ  .ps aikcniLدرﻳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪه، ﺳﺘﺎره ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻪ اي 
  .ﻧﺪو اﻧﻮاع ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد atolipsocuel airuhtoloHدرﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻧﺨﻴﻠﻮ 4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده، ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜـﻲ  ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ. ﻮﻧﻪ ﺻﺪف ﺑﻮداﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔ
اﻧـﻮاع ﺷـﻜﻢ ﭘﺎﻳـﺎن . در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴـﻖ ﺗـﺮ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ ﺧـﻮرد  .ps ainogroGدر ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻣﺮﺟـﺎن ﻫـﺎي 
  .در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ sdoportsaG
  ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ 5 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺨﺮه اي ﺻﺎف و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد . در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎر ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻌﻀﺎ ﺧﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻮن . ﭘﻮﺷﻴﺪه از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮد
  . اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ
  ﻣﻴﭽﺎﺋﻴﻞ 6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺻﺨﺮه اي ﺻﺎف و ﻳﻜﺪﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه . ﭻ ﺻﺪﻓﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻫﻴ
ﺗﻮﺗﻴﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻋﻤﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت . ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮد
ﻴﻞ، در ﺣﻞ ﺑﻨﺎدر ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻣﻴﭽﺎﺋدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق. ﺟﺎﻧﻮري اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ
  
  
   ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر -4-2
  
  (دردور) 1 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻوان -4-2-1
ﻋﻤﺪﺗﺎ در داﻣﻨﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد،  06ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﺪود 
. ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ  674از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺪﻨﻣﺘﺮ، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 21ﺗﺎ  7ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﺟﺪول زﻳﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  :دﻫﺪ
  دردوراز زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 674ﻛﻞ  داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ – 4 ﺟﺪول
  W  LH  MPA  MVD  اﺑﻌﺎد ﺻﺪف/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  21/49 g  13/4 mm  63/8 mm  04/2 mm  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  21/78 g  21/92 mm  41/64 mm  41/89 mm  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  48/73 g  66/0 mm  77/2 mm  48/7 mm  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/10 g  5/9 mm  4/5 mm  5/4 mm  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  
  :اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ رﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ددر ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف 
  دردورﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه  -5ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  98/61 (mm) ∞L ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  000753 (N) ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه
   0/34  (raey/1) Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  0/06  (2m/N) AUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  1/35 'φﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو  911  (rh/N) EUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
   -0/82  (raey) 0tﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  0264 (gk) زﻳﺘﻮده
   6/96  (raey) xamtﻃﻮل ﻋﻤﺮ   11 )%( ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ
 Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  57/86-88/40 (mm) ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلداﻣﻨﻪ 
 (raey/1)
  0/37
  
  
  
  :ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻼسﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدار 
  
  (N=674) زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﻧﻤﻮدار -9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
 :ه دردور، در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖزﻳﺴﺘﮕﺎ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻟﮕﻮي
  
   ﻳﺴﺘﮕﺎه دردورز رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖاﻟﮕﻮي ﻧﻤﻮدار   -01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
اﻳﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎسرﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ 
  :زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه دردورﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪفﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ  -11ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 رﺷﺪ ﻣﻨﺤﻨﻲﺑﺮ اﺳﺎس آن، و  هﻦ ﺷﺪﻴﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﻴ ﺻﺪف ﻳﺎ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ -ن واﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ 
  (21 ﺗﺼﻮﻳﺮ). ﮔﺮدﻳﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ 
 ] ) )  0/82 + t ( ×  0/34 -( pxe – 1 [ ×  98/61 = tL
  
  
  ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ  -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺻﺪف رﺷﺪﻣﻨﺤﻨﻲ  -21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  :ﻳﺮ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﺻﺪف ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  
 ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردورﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل داﻣﻨﻪ  ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ -31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
وزن ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  -رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ ﻃﻮل 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 81ﺗﺎ  41ﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤ
   
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور MPA / MVDﻮدار راﺑﻄﻪ ﻧﻤ -41ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور LH / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور W / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻟﺬا اﺧﺘﻼف . ﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖﺟﺪول ﺑ tﺑﻮده و از  7/495342ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  tﻣﻴﺰان ﻋﺪد 
و رﺷﺪ ﺻﺪف در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻲ ( P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد  bﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
 
  
 ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور W / MPAﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -71ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور W / LHﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -81ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  (ﻫﺪآﺑﺎد) 2 ﻻوانزﻳﺴﺘﮕﺎه  -4-2-2
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد، ﻋﻤﺪﺗﺎ در داﻣﻨﻪ  51ﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ
 .ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ  823از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺪﻨﻣﺘﺮ، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 11ﺗﺎ  5ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻨﺠﻲ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﺟﺪول زﻳﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  :دﻫﺪ
  ﻫﺪآﺑﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ  823 ﻛﻞ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ –6ﺟﺪول 
  W  LH  MPA  MVD  اﺑﻌﺎد ﺻﺪف/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  51/46 g  23/6 mm  83/1 mm  14/3 mm  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  61/07g  21/17 mm  61/14 mm  71/71 mm  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  48/73 g  76/1 mm  38/7 mm  38/3 mm  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/10 g  6/2 mm  4/5 mm  5/4 mm  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  
  
  
  :در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻫﺪآﺑﺎدﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه  -7ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  78/86  (mm) ∞L ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  00516 (N) ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه
   0/44 (raey/1) Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ   0/4 (2m/N) AUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  1/35 'φﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو   28 (rh/N) EUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
   -0/82  (raey) 0tﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  3611 (gk) زﻳﺘﻮده
   6/45 (raey) xamtﻃﻮل ﻋﻤﺮ   71 )%( ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ
 Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  77/32-88/59 (mm) ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلداﻣﻨﻪ 
 (raey/1)
  0/57
  
  
  :ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
   
  (N=823) ﻫﺪآﺑﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻼسﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  -91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
 :ه اﺳﺖدر ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ ،ﻫﺪآﺑﺎدزﻳﺴﺘﮕﺎه  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻟﮕﻮي
  
  ﻫﺪآﺑﺎدزﻳﺴﺘﮕﺎه  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻟﮕﻮيﻧﻤﻮدار  -02ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
اﻳﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ
  :زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪآﺑﺎد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ  -12 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ  ﺻﺪف ﻳﺎ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ 
  (22 ﺗﺼﻮﻳﺮ. )ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  ] ) )  0/82 + t ( ×  0/44 -( pxe – 1 [ ×  78/86 = tL
  
  ﻫﺪآﺑﺎدﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ  -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺻﺪف ﺷﺪﻣﻨﺤﻨﻲ ر -22ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   :ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
  
  ﻫﺪآﺑﺎدﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  -32ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
وزن ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  -ﻃﻮل رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ 
   .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 82ﺗﺎ  42و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪآﺑﺎد  MPA / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -42ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪآﺑﺎد  LH / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -52ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪآﺑﺎد  W / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -62ﺼﻮﻳﺮ ﺗ
ﻟﺬا اﺧﺘﻼف . ﺟﺪول ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ tﺑﻮده و از  4/775231ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  tﻣﻴﺰان ﻋﺪد 
و رﺷﺪ ﺻﺪف در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻲ ( P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد  bﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
   
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪآﺑﺎد  W / MPAﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -72ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺪآﺑﺎد  W / LHﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -82ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  (ﺳﻮﻟﻪ) 1 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ -4-2-3
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد، ﻋﻤﺪﺗﺎ در داﻣﻨﻪ  21ﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﺪود  ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ
. ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ  832از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺪﻨﻣﺘﺮ، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 21ﺗﺎ  7ﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤ
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  داده ﻫﺎيﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﺟﺪول زﻳﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  :دﻫﺪ
  ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪﻧﻤﻮﻧ 832ﻛﻞ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ –8ﺟﺪول 
  W  LH  MPA  MVD  اﺑﻌﺎد ﺻﺪف/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  61/44 g  33/4 mm  63/8 mm  04/4 mm  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  91/03g  31/09 mm  81/31 mm  91/04 mm  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  97/61 g  06/5 mm  08/4 mm  18/8 mm  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/10 g  4/5 mm  5/9 mm  7/2 mm  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  
  
  :ﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟ
  ﺳﻮﻟﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه  -9 ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  68/11  (mm) ∞L ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  00753 (N) ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه
   0/74 (raey/1) Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ   0/3  (2m/N) AUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  1/45 'φﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو   95/5 (rh/N) EUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
   -0/62  (raey) 0tﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  685 (gk) زﻳﺘﻮده
   6/21 (raey) xamtﻃﻮل ﻋﻤﺮ   12 )%( ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ
  0/87 (raey/1) Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  67/96-58/12 (mm) ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلداﻣﻨﻪ 
  
   
  :زﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻤﻮدار ﺗﻮ
  
  (N=832)ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ  -92ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
 :زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ، در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖاﻟﮕﻮي 
  
  
  ﺳﻮﻟﻪه زﻳﺴﺘﮕﺎ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻟﮕﻮيﻧﻤﻮدار  -03ﺗﺼﻮﻳﺮ 
اﻳﻦ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ
  :زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ  -13ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗ ﺻﺪف ﻳﺎ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ 
  (23 ﺗﺼﻮﻳﺮ. )ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  ] ) )  0/62 + t ( ×  0/74 -( pxe – 1 [ ×  68/11 = tL
  
   ﺳﻮﻟﻪ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ  -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺻﺪف ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ -23ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  :ﺮ زﻳﺮ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳداﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  
  ﺳﻮﻟﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه داﻣﻨﻪ  ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ -33ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
وزن ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  -رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ ﻃﻮل 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 83ﺗﺎ  43و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ  MPA / MVDﻤﻮدار راﺑﻄﻪ ﻧ -43ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ  LH / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -53ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ  W / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -63ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻟﺬا اﺧﺘﻼف . ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖﺟﺪول  tﺑﻮده و از  4/859487ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  tﻣﻴﺰان ﻋﺪد 
و رﺷﺪ ﺻﺪف در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻲ ( P<0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد  bﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
   
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ  W / MPAﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -73ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮﻟﻪ  W / LHﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -83ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  (ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ) 2 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ -4-2-4
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد، ﻋﻤﺪﺗﺎ در داﻣﻨﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﺪود 
. ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻲ  102از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺪﻨﻣﺘﺮ، داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 11ﺗﺎ  8ﺑﻴﻦ 
ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﺖ ﺳﻨﺠﻲزﻳﺴ داده ﻫﺎي ﺟﺪول زﻳﺮ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
  :دﻫﺪ
  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ 102ﻛﻞ  داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ –01ﺟﺪول 
  W  LH  MPA  MVD  اﺑﻌﺎد ﺻﺪف/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  43/15 g  84/7 mm  45/3 mm  85/9 mm  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  81/82g   21/12 mm  51/16 mm  61/54 mm  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  97/61 g  86/2 mm  57/4 mm  28/1 mm  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  0/10 g  8/5 mm  7/6 mm  8/3 mm  ﻛﻤﻴﻨﻪ
  
  
  :در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻲﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه  -11ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻣﻘﺪار  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  68/24 (mm) ∞L ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  36521 (N) ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه
   0/65 (raey/1) Kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ   0/3  (2m/N) AUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  1/26 'φﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو   05/3 (rh/N) EUPC ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
   -0/22  (raey) 0tﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  873 (gk) زﻳﺘﻮده
   5/41 (raey) xamtﻃﻮل ﻋﻤﺮ   65 )%( ﺻﻴﺪﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ 
 Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  87/23-48/08 (mm) ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮلداﻣﻨﻪ 
 (raey/1)
  0/88
 
   
  :ﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  (N=102) زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﻮﻟﻲﻫﺎي ﻃ ﻛﻼسﻧﻤﻮدار ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  -93ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  :، در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖاﻟﮕﻮي 
  
  
  
  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻟﮕﻮيﻧﻤﻮدار  -04ﺗﺼﻮﻳﺮ 
اﻳﻦ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ
  :ﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖزﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺗﺮﺳ
  
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﺻﺪف ﺑﺮ اﺳﺎسﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ  -14ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ  ﺻﺪف ﻳﺎ ﻣﺪل رﺷﺪ ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ 
  (24 ﺗﺼﻮﻳﺮ. )ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
  ) )  0/22 + t ( ×  0/65 -( pxe – 1 [ ×  68/24 = tL
  
   ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻔﻲﺑﺮﺗﺎﻻ  -وان ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺻﺪف ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ -24ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  :ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف ﺑﺮاي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖداﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
  
  ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻤﻜﻦ ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه داﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮدار ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  -34ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
وزن ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  -ه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ رواﺑﻂ ﻃﻮل رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﺪاز
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 84ﺗﺎ  44و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ  MPA / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -44ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر  LH / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -54ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ  W / MVDﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -64ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻟﺬا . ﺟﺪول ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ tﺑﻮده و از  0/678723ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  tﻣﻴﺰان ﻋﺪد 
اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﮕﻮن و رﺷﺪ ﺻﺪف در ( P>0/50)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد  bاﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
 ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ  W / MPAﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -74ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  ﺑﺮاي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ  W / LHﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ  -84ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  ﺻﺪف در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ -4-3
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﺿﺮاﻳﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
  :ول زﻳﺮ درج ﺷﺪه اﺳﺖاﺟﺪ
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻨﺠﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪهﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳ -21ول ﺟﺪ
  ** 2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ   1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ   2ﻻوان   1ﻻوان   زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  102  832  823  674 (N)ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  85/9±61/54  04/4±91/04  14/3±71/71  04/2±41/89 (mm) MVD
  45/3±51/16  63/8±81/31  83/1±61/14  63/8±41/64  (mm) MPA
  84/7±21/12  33/4±31/09  23/6±21/17  13/4±21/92  (mm) LH
  43/15±81/82  61/44±91/03  51/46±61/07  21/49±21/78  (g) W
  
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف و ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ، % 99اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ  AVONAآزﻣﻮن اﻧﺠﺎم 
 .(ﭘﻴﻮﺳﺖ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
 ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﻮﺟﻮددررواﺑﻂ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ درزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه-31ﺟﺪول
 (رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن= *)
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ/ ﺿﺮاﻳﺐ / رواﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ   1ﻻوان  2ﻻوان   1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ   2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
 a 0/0829 0/5239 0/8719 0/9619
 MPA/MVD
  b  -0/1174  -0/5863  -0/5613  0/9022
  a 0/9317 0/5086 0/3086 0/9896
  LH/MVD
  b  2/7157  4/1805  5/9968  7/4841
 a 0/80000 0/90000 0/70000 0/1000
  W/MVD
  b 3/5061* 3/8321* 3/7271* 3/5860
 a 0/1000 0/1000 0/2000 0/2000
 W/MPA
  b 3/7650 3/8490 3/1910 3/1740
   a 0/6200 0/60000 0/50000 0/70000
  W/LH
  b 2/1404 3/3714 3/4714 3/2033
  
ﻪ در ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧ
  :ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه –41ﺟﺪول 
 زﻳﺴﺘﮕﺎه/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ 1ﻻوان  2ﻻوان  1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
 (ah) ﻣﺴﺎﺣﺖ 06 51 21 5
  (m)ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ  21-7 11-5 21-7 11-8
 (N) ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه 000753 00516 00753 36521
 (2m/N) AUPC 0/6 0/4 0/3 0/3
  (rh/N) EUPC 911 28 95/5 05/3
 (gK)زﻳﺘﻮده  0264 3611 685 873
 (%) ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ 11 71 12 65
 (mm) ∞L ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ 98/61 78/86 68/11 68/24
  (raey/1) Kﺪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷ 0/34 0/44 0/74 0/65
  'φ ﻧﺮوﻓﻲ ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮ  1/35 1/35 1/45 1/26
 (raey) 0tﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ  -0/82 -0/82 -0/62 -0/22
  (raey) xamtﻃﻮل ﻋﻤﺮ  6/96 6/45 6/21 5/41
 Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  0/37 0/57 0/87 0/88
  
  (raey/1)
  (mm) ﻣﻤﻜﻦﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل داﻣﻨﻪ  57/86-88/40 77/32-88/59 67/96-58/12 87/23-48/08
  
  
  ﻳﻲ ﺳﺘﻮن آبﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎ -4-4
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺸﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﺪول زﻳﺮ، در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ذﺧﺎﻳﺮ، در ﺳﺘﻮن آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ 
  .(65ﺗﺎ  94 ﺗﺼﺎوﻳﺮ)ﮔﺮدﻳﺪ 
 09درآﺑﺎن ﻣﺎه  ﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦآب در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺘﻮن -51ﺟﺪول 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
  2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ   1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ   2ﻻوان   1ﻻوان   زﻳﺴﺘﮕﺎه/  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  92/82±/10  92/33±/20  92/63±/10  82/09±0/200  (◦C)دﻣﺎ 
  83/58±0/10  93/30±0/10  93/23±0/20  93/23±0/10  (usp)ﺷﻮري 
  5/71±0/70  5/20±0/1  5/28±0/21  5/37±0/21  (mpp)اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  36/61±0/10  36/74±0/20  36/29±0/20  36/83±0/10  (mc/sm)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  7/09±0/10  7/98±0/40  7/98±0/30  7/28±0/30 Hp
  0/98±0/52  0/65±0/71  0/79±0/13  0/05±0/80  (3mc/g) aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  2/82±0/62  1/98±0/85  1/37±0/70  1/08±0/90  (utf)ﻛﺪورت 
  42/98±0/10  52/00±0/20  52/12±0/30  52/63±0/10  (3mc/g , Tσ)ﭼﮕﺎﻟﻲ 
  
 ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي % 99در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  AVONAآزﻣﻮن اﻧﺠﺎم 
ن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰا. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 1در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻوان  Hpو ﻣﻴﺰان  2ﻛﺪورت در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  . (ﭘﻴﻮﺳﺖ) ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮي ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  09ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ دﻣﺎي آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  -94ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  09ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ ﺷﻮري آب در -05ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  09ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  -15ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   
  09ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  -25ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  09ب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه آ Hpﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ  -35ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  09آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  aﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -45ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  09ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺪورت آب در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  -55ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   
  09ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آﺑﺎن ﻣﺎه  ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻘﻲ ﭼﮕﺎﻟﻲ آب در -65ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ -5-1
اﺳﺖ و  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، داراي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ
ي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ. ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ در روﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﺮ . از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﺤﻮل ... ﻳﻚ از رواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ رواﺑﻂ ﺷﻜﺎرﮔﺮي، ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ و 
. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ . ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻧﺸﺴﺖ ﻻروي، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، . ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ... 
  .و ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﻬﺎﺟﺮت 
  
ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﺑﻪ ﻗﺪري ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ  3ﺗﺎ  1وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎره 
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻛﻪ . ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ
ل ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻜﻠﻪ ﺳﺎزي در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﺪورت آب . ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ . ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ، آﺳﻴﺐ وارد ﻛﻨﺪ
 3ﺗﺎ  1ﻴﻦ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت و ﮔﻞ و ﻻي ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻪ ﻧﺸ
رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮ . ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻲ ﺳﻲ، ﻻزه و ده ﻛﻮت ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ، ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ه، اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. روي ﺑﺴﺘﺮ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از . ﻳﻚ ﺑﻴﺎﺑﺎن زﻳﺮآﺑﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ از آﺑﺰﻳﺎن در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و ﻧﺸﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪك از ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در 
  . ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 4ﻣﻨﺎﻃﻖ 
اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر ﻧﺨﻴﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم 
ﻴﺎن اﺧﻴﺮ و ﺗﺮدد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﻨﺪر ﻧﺨﻴﻠﻮ در ﺳﺎﻟ. ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮي و ﺑﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻣﺸﻲ و . ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در آن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻧﺨﻴﻠﻮ از ﻟﺤﺎظ وﺳﻌﺖ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي  زﻳﺴﺘﮕﺎه، (0831)ﻫﻤﻜﺎران 
ي داﺷﺘﻪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮوﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان 
ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺑﺮ روي ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﻧﺨﻴﻠﻮ و ﻋﺪم ﻧﺸﺴﺖ آن در زﻳﺴﺘﮕﺎه . ﺷﺪه اﻧﺪ
  . ﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ داردﻫﺎي ﺳﺎﺑﻖ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴ
   ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ -5-2
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دردور، ﻫﺪآﺑﺎد، ﺳﻮﻟﻪ و ﺳﺎﺣﻞ 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه  5و  21، 51، 06ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ (. 61ﺟﺪول )ﺖ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ (. 61ﺟﺪول )؛ (6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  .زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان، ﺑﻴﺶ از ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (  ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ)ز ﻣﺤﺎرﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺻﺪف در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ در اﻳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ (. 61ﺟﺪول )ﻣﻨﺎﻃﻖ، رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﺪف ﻫﺎي . ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 61در ﺟﺪول 
ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﻳﺠﺎد 
ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره در ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺪﻛﻲ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮدد
از ﻧﻘﺎط ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻣﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺻﺪف ﻫﺎ، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ روش ﻫﺎي  1ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻟﻜﻪ اي. ﺻﺪﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﭘﺮﺗﺎب . ﺎﺷﺪاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭼﻨﺪان ﻛﺎرآﻣﺪ ﻧﺒ
ﻛﻮادرات ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري دﺳﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص 
ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده و . در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﻃﺮاف ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﻛﺘﻔﺎ ﮔﺮدد
ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﺪوده ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺻﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ 
  .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮدد
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 2ﺷﻜﻤﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﭘﺸﺘﻲ 
ﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ 04در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ( ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ)
(. 61ﺟﺪول )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار دارد 
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺮ ﺑﻮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﺪف  MVDﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺻﺪف ﻫﺎي  61ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ و ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ . ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ% 65ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ ﺣﺪود 
اﻳﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﺎرز در اﻧﺪازه ﺑﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺮ ﻣ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده ﻋﻤﺪﺗﺎ داراي اﻧﺪازه اي ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ 
  .روﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر در زﻳﺴﺘ
در اﻋﻤﺎق (. 61ﺟﺪول )ﺻﺪف ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﻮد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد،  61ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول . ﻣﺘﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪف ﻣﺤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد 51ﺑﻴﺶ از 
  .در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  -61ﺟﺪول 
 ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ
  ﻣﻜﺎن 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  (ah)
ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
  ﺗﺮﻳﻦ
  (m) ﻋﻤﻖ
ﻛﻞ 
  ذﺧﻴﺮه
  (N)
 AUPC
  (2m/N)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 )mm(MVD 
  ﻗﺎﺑﻞ 
  ﺻﻴﺪ
  ﻣﻨﺒﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  %11  04/2  0/6  000753  21-7  06  1ﻻوان 
   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  %71  14/3  0/4  00516  11-5  51  2ﻻوان 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  %12  04/4  0/3  00753  21-7  21  1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  %65  85/9  0/3  36521  11-8  5  2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   %02  16/68  3/6  8/5×601  01-5  002<  ﻻوان
  6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   %51  54/37  63/6  151×601  01-5  004<  ﻧﺨﻴﻠﻮ
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  %85/5  05/1  72/1  8×601  01-5  03  ﻻوان
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  %75/6  84/1  05/0  51×601  11-7  03  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
  6831ﻜﺎران،راﻣﺸﻲ و ﻫﻤ  %25/8  64/7  09/7  54×601  11-7  05  ﻧﺨﻴﻠﻮ
 4991 ,demmahoM  -  56/0  -  -  -  -  ﻗﻄﺮ
 8991 ,neissaY  -  85/2  -  -  -  -  درﻳﺎي ﺳﺮخ
 0002 ,.la te neissaY  -  93/5  -  -  -  -  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
  3002 ,neissaY & demmahoM  -  95/0  -  -  -  -  ﻗﻄﺮ
 9002 ,.la te neissaY  -  53/0  -  9/8×601  6-4  -  درﻳﺎي ﺳﺮخ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ  61ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺻﺪف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا . ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ، اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﻗﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎزي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺪم رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن . در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺻﺮﻓﺎ 
؛ (2731 ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ،)اﺧﻴﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻢ زدن ﺷﺮاﻳﻂ ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﻪ ﻫ(6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )؛ (6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﺧﺘﻼل در اﺣﻴﺎي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز دارد؛ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﻢ 
  
ﻋﺪم . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 1ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ
ﺻﺪف ﻫﺎي . دي ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺎﺑﻮ
ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دارا ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮك در اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ  2ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻮاري
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪف ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻄﺮح اﻧﺪ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  3ﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲﻣﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻳﻚ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .(8991 ,.la te afdaM-lA) ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ . دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ  آﺑﺰﻳﺎن را ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻒ ﻣﺨﺘﻠﻋﻮاﻣﻞ 
 .ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺖزﻳﺘﻮده و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
ﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﺳﺎزي ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑ
ﺗﺮدد . زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاون ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ . ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در آب ﻫﺎي ﺑﻌﻀﺎ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ، ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، از ﺟﻤﻠﻪ 
اﻛﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ، ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ، ﺗﺮدد ﻧﻔﺘﻜﺶ 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ،ﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﻀﻮﻻت و آب ﺗﻮازن ﻛﺸﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﻏﻮل ﭘﻴﻜﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را از ﻋﻮاﻣﻞ ، (0002)و ﻫﻤﻜﺎران  sregdoR. اﺳﺖﺣﺴﺎس و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده 
 ituvaMو  inamiK .ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪاﻃﺮاف ﻫﺎواﻳﻲ  ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه ﭘﺎﻳﺎي ﺻﺪف
ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮدات، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ زﻳﺎد و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺮاوان در ﻣﺤﻴﻂ، ، (2002)
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 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در  .اﺳﺖﺑﻮده روي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﺐ ﺳﻴﺎه در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻨﻴﺎ ﻣﻮﺛﺮ 
زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
م ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ، از ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎدﺷﺪه را در ﻋﺪ
  .رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻧﺴﺖ
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -5-3
در زﻳﺴﺘﮕﺎه دردور، ﻫﺪآﺑﺎد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل ﻣﺠﺎﻧﺐ  71ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 68/24و 68/11،  78/86،  98/61 ﺳﻮﻟﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
. ﺑﺮﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 0/65و  0/74،  0/44،  0/34ﻧﻴﺰ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   Kرﺷﺪ 
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان  Kﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ  tﭼﻨﺪ آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﭘﻴﺮ . (3ﭘﻴﻮﺳﺖ )؛ (P > 0/50)
ﺗﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ Kﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  .ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ و اﻧﺪك ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط  (.6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،؛  6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، )
 ,.la te neissaY)زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺎ ﺣﺪود 
  (. 71ﺟﺪول )، (9002 ,.la te demahoM)؛ (3002 ,neissaY dna demmahoM)؛ (0002
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  'φﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ 
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺣﺘﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰان (. 71ﺟﺪول )ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﺎرز در  (.8991 ,ameneV dna errapS)ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  Kو  ∞Lدر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  'φﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ 
  
ود ، ﺗﺎ ﺣﺪ(71 ﺟﺪول) ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻧﭽﻪ(. 3891 ,yluaP dna ornuM)
  .ﺑﺎﺷﺪ Kو  ∞Lﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺻﺤﺖﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  زﻳﺎدي
ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي 
ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات و  ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻨﺠﺮ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ .واردات ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ، آب درﻳﺎ را . را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ﻲ ﻣﻜﻨﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن آب دارﻧﺪﺑﻪ درون ﺣﻔﺮه ﺧﻮد ﻣ
در ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻳﺎ  ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ،ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
ت زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف در ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎ. ﺪﻧﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮ
داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺻﺪف ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺮار  ، اﺣﺘﻤﺎﻻﻧﻔﺘﻲ
ﺑﻌﻼوه اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر . ﻫﺎ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه  Kﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴ. آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﺠﺎم . ، آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﻮد(71ﺟﺪول )ﻻوان و ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮي در اﺧﺘﻴﺎر 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺎن اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎري در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ( 5731)ﺟﻤﻴﻠﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ 
راﺑﻲ و در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف ﻣﺤﺎر را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻوان، ﻫﻨﺪو 1 HPTﻛﻞ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ 
اﻳﺸﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ را در آب ﻫﺎي . ﻧﺨﻴﻠﻮ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ
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 ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ 
در اﻃﺮاف اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻻوان  HPTﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﺸ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
، HPTرا در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺳﻴﻜﻞ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر، ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ  ﻧﺪﺑﻴﺎن ﻛﺮده ا (0831)و ﻫﻤﻜﺎران راﻣﺸﻲ  .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺻﺪف ﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ دارد، ﻣﻬﻢ  aﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت آب ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي، ( 2831) و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻔﻴﻞ زاده .ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻوان، اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ در رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر را 
اﻳﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ . دار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و آﻟﻮده ﺗﺮ ﺑﻮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻوان را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻧﺨﻴﻠﻮ ﻣﻌﻨﻲ
  .ﻣﻴﺰان ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ را در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ
  
  
  
ﺻﺪف ﻣﺤﺎر در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ –71ﺟﺪول 
 و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎدر ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  ∞L  ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
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  )raey(
  M
 )raey/1(
  ﻣﻨﺒﻊ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/37  6/96  -0/82  1/35  0/34  98/61  1ﻻوان 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/57  6/45  -0/82  1/35  0/44  78/86  2ﻻوان 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/87  6/21  -0/62  1/45  0/74  68/11  1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/88  5/41  -0/22  1/26  0/65  68/24  2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  
  6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   1/62  3/00  -0/21  1/48  0/69  48/45  ﻻوان
  6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   1/90  3/65  -0/41  1/68  0/18  49/57  ﻧﺨﻴﻠﻮ
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/22  2/79  -0/21  1/59  0/79  69/00  ﻻوان
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/10  4/00  -0/61  1/18  0/27  59/00  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  1/02  3/40  -0/21  1/59  0/59  79/01  ﻧﺨﻴﻠﻮ
 4991 ,demmahoM  -  11/25  -0/74  1/64  0/52  701/00  ﻗﻄﺮ
 8991 ,neissaY  -  7/30  -0/92  1/36  0/14  201/03  درﻳﺎي ﺳﺮخ
 0002 ,.la te neissaY  -  5/21  -0/32  1/34  0/65  96/02  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
  3002 ,neissaY & demmahoM  -  8/94  -0/23  1/77  0/43  231/81  ﻗﻄﺮ
 9002 ,.la te demahoM  0/13  7/93  -0/03  1/26  0/93  301/1  درﻳﺎي ﺳﺮخ
  
  
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ -5-4
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دردور، ﻫﺪآﺑﺎد، ﺳﻮﻟﻪ و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ  Mﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه (. 71ﺟﺪول )ﺑﻮده اﺳﺖ  0/88و  0/87،  0/57،  0/37ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻣ tﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان آن در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آزﻣﻮن 
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ . (3ﭘﻴﻮﺳﺖ )؛ (P > 0/50)داري را در ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ رخ داده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺿﺮﻳﺐ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﺛﺮ ﻛﺎ
  yluaP)رﺷﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روي ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
را در درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﺮاﺑﺮ  Mﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  demahoM(. 7891 ,nagroM dna
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت  ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ از 0/13ﺑﺎ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ را ﺑﻪ روش دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه (. 71ﺟﺪول )ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ 
اﺻﻠﻲ  ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎي آب ﻛﻪ(9002 ,.la te demahoM)در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
، در ﺑﺮوز اﻳﻦ (7891 ,nagroM dna yluaP)ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮآورد ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 
  .اﺧﺘﻼف ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ
در  Mﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  71ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺟﺪول 
ﺧﺘﻼف ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺪك ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي اﻳﻦ ا. ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﺬﻳﺮاي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺧﻮدﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮوز آن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ 
ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن آﺳﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  1ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ
ﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف، رﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ. دﻫﻨﺪ
ﻲ اﻟﺨﺼﻮص زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻠدر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  Mﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه  .، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺑﺎﺷﺪﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ، ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و  ،ﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺼﺷﺪه ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻃﻲ ﻓ
ﺑﻌﻼوه وﺟﻮد  .ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺳﺎوه )ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺻﺪف ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺗﺎدر ﻛﻨﺎر ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ، ، در زﻳﺴﺘﮕﺎه (2731، درودي
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه  ،ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪف ﻫﺎ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎهرﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ و  گ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﻣﺮﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺻﺪف ﻫﺎي ﺟﻮان را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده و از  .ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 MVDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﺰان اﻧﺪك ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺟﻮان در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و ﺑﺎﻻ
ﺻﺪف ﻫﺎي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان ( 1731)رﺿﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﺳﺖ؛ 
ﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻛﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪف ﻫ
 nodarteTدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻓﺮ ( 2731)ﺳﺎوه درودي . ﻛﺮده اﻧﺪ
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، د(3731)، ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر ﺟﻮان را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ sutallets
و رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ  1ﺣﻔﺎرﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮي  ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و 
اﻳﺸﺎن ﻣﺨﺮب ﺗﺮﻳﻦ . ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﺷﺪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
و ﻛﺮم  .ps agahpohtiLاي ﻫﺎي ﺣﻔﺎر ، دوﻛﻔﻪ .ps anoilCآﻓﺖ ﻫﺎي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز را اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎر 
اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ را ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻔﺎر ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ps arodyloPﭘﺮﺗﺎر ﺣﻔﺎر 
روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  .ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮده، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت اﻳﻤﻨﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  2ﺰيﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي روﻳﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي( 4731)
راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻠﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺮدن 
  . و در رﺷﺪ ﺻﺪف ﻫﺎ اﺧﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮدهﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻣﺸﻜﻞ  ﺑﺮايآن، ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﻔﻪ ﺻﺪف 
رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ، ﺣﻔﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﭼﺮا ﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳ
 اﺛﺮﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪف ﻫﺎ 
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 دل ﺷﺪن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎ. ﺪ ﺷﺪﻨﻣﺘﻀﺮر ﻧﺨﻮاﻫﻫﺎ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر
را ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ در روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  اﺣﻴﺎيﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل، . ﮔﺮدد
  .ﺑﺎﺷﺪ... ﺷﻜﺎرﺷﺪن، رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ و 
  رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖﻟﮕﻮي ا -5-5
، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر داراي اﻟﮕﻮي II TASiFﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان 
اوج رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ و  2ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ وﺟﻮد در . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺼﻮل ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان (. 04و  03، 02، 01ﺷﻜﻞ ﻫﺎي)اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  2در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و . رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي اوج ﺑﺰرگ ﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 2در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ در ﻻوان داراي ﻳﻚ اوج و در ﻧﺨﻴﻠﻮ داراي ﻧﻴﺰ اﻟﮕﻮي رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ ( 6731)ﻫﻤﻜﺎران 
ﻧﻴﺰ در ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان، ﻳﻚ اﻟﮕﻮي رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ( 6831)اﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﻫﻤﻜﺎران . اوج ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻗﻄﺮ ﻳﻚ  در آبﻧﻴﺰ ( 3002) neissaYو  demmahoM. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﺳﺖﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ داراي اوج 
  .اوج در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺪون ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ اﻟﮕﻮي ر
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و  TASiFﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﮕﻮي رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ان ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰ. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 1ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺻﺪﻓﭽﻪ
. رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺑﺎروري ﺗﺨﻢ . ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﺘﻮن آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻴﺮد، ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎ و ﻃﻲ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﻻروي ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔ
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ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻳﻚ . روز از آﻏﺎز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 53ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻲ  02ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻢ ﺗﺮ از دو ﻣﺎه از آﻏﺎز ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪود 
ﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوج ﻧﻤﻮدار رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮا(. 0931راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﺘﺮي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي . ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در ﺣﺪود دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
، اوج رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ را در ﺣﺪود ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ (02و  01ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان 
ﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﻣ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﺪف ﻫﺎ در ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺎن و آذر ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي رخ 
را در ﺣﺪود ﻣﺎه  ، اوج رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ(04و  03ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ . ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ در ﺧﻼل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ؛ 
ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﺪف ﻫﺎ در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮدن اوج ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ و ﺗﺨﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺎن و آذر ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
رﻳﺰي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻤﻲ، دوره رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از دوره رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ 
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﺗﺮ زﻣﺎن ﻫﺎي اوج رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ و ﺗﺨﻢ . و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ رﻳﺰي ﻧﻴﺎز ﺑ
  .اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد
ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
ﻨﺎر اﻟﮕﻮﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ در ﻛ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه. ﻣﺤﺪوده و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﻲ از در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﻫﺎ،
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﻛﺮ ﺷﺪه، . اراﺋﻪ داد رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖاﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ . ي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎ
 ي ﺑﺮداري در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮيﻧﻴﺰ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  1ﺴﻦﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ردﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤ
  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  وزﻧﻲ -ﻃﻮﻟﻲ رواﺑﻂ  -5-6
ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻃﻮﻟﻲ ﺻﺪف ﺑﻪ 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ ﺑﻮده و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﺻﺪف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در . ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ 1رواﺑﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از R2
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻧﺰدﻳﻚ  aرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻃﻮﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﺻﺪف، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
 81در ﺟﺪول . ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ 3ﻛﻪ ﻧﻮع رﺷﺪ ﺻﺪف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻪ ﻋﺪد  bﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ . ﺮاﻳﺐ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿ
و وزن ﻛﻞ ﺻﺪف ﻫﺎ در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺪﻛﻲ  MVDﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  b
داري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
و روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﻪ در  revlosﺑﻌﻼوه ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﺛﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺨﺺ ﻣﺸ 3ﺑﺎ ﻋﺪد  W/MVD راﺑﻄﻪدر  bﻧﻮع رﺷﺪ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺿﺮﻳﺐ 
در . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2ﻣﻲ ﮔﺮدد، رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺪف را در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺠﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن رﺷﺪ ﺻﺪف، رﺷﺪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﻣﺎ در ﺻﻮرت 
 bﺮﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﺗ. ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن رﺷﺪ، ﺻﺪف در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
  .در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ 3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪد 
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ﻧﻴﺰ ﻧﻮع رﺷﺪ ﺻﺪف را در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻوان و ﻧﺨﻴﻠﻮ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺮآورد ( 6731)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران 
. ﻛﺮده اﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﻧﻮع رﺷﺪ ﺻﺪف ﺑﺮاي ﻻوان را ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮاي ﻧﺨﻴﻠﻮ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮآورد. ﻛﺮده اﻧﺪ
. ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺤﺎر را در آب ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻗﻄﺮ ﻫﻤﮕﻮن ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﻮع رﺷﺪ( 3002) neissaYو  demmahoM
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺻﺪف ﻫﺎ در ، (6731)ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻت  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﮕﻮن ﺑﻮدن رﺷﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.6791 ﻣﺤﻤﺪ،)در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺎﺛﻴﺮ وزن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ  bو  aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ  –81ﺟﺪول 
  ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ
  ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
  ﻣﻨﺒﻊ  LH / MVD W / MVD
  a  b  a  b
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 0/9317 2/7157  0/80000 3/5061  1ﻻوان 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 0/5086 4/1805  0/90000 3/8321  2ﻻوان 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 0/3086 5/9968  0/70000 3/7271  1ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 0/9896 7/4841  0/1000 3/5860  2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
   6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   0/0666  7/0008  0/1000  3/0760  ﻻوان
  6731ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،   0/2426  9/0007  0/2000  2/0169  ﻧﺨﻴﻠﻮ
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/1266  5/8662  0/4000  2/0218  ﻻوان
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/4686  3/9195  0/4000  2/7157  ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
  6831راﻣﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0/2427  4/0063  0/6000  2/0575  ﻧﺨﻴﻠﻮ
  7991 ,demmahoM  -  -  0/5000  2/0891  ﻗﻄﺮ
  7991 ,demmahoM  -  -  0/4000  2/0502  درﻳﺎي ﺳﺮخ
  8991 ,neissaY  -  -  0/5011  3/5000  درﻳﺎي ﺳﺮخ
 0002 ,.la te neissaY  -  -  0/0123  2/0677  درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
  3002 ,neissaY & demmahoM  -  -  0/3000  2/1709  ﻗﻄﺮ
 9002 ,.la te demahoM  -  -  0/4400  3/9901  درﻳﺎي ﺳﺮخ
  
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -5-7
اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در % 99ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را در
؛ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺻﺮﻓﺎ در اﺛﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ (3 ﭘﻴﻮﺳﺖ( )P <0/10) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﺷﺪه در ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه داراي  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺛﺒﺖ. ﻧﻴﺴﺖ
. ﻣﻘﺪار داده ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﻟﺬا اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻌﻼوه ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧﺘﻼف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺑﻴﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗ
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺛﺒﺖ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻴﻪﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮ
  
ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻘﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺲ ﻧﺒﻮده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺮ ﭘﺎر( ﻣﺘﺮ 01ﺣﺪود )ﻫﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺪودا ﺛﺎﺑﺘﻲ را از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 آب ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از Hpﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺪورت و 
ﻛﺪورت . ﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻧﻬﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻴﺪاﻧﻲ، 
اﻳﻦ  .(3ﭘﻴﻮﺳﺖ )؛ (P < 0/10)ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2آب در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺴﺖ ﻛﺮده ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ 
ﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﺪف ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺎ
 ledbAرﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛  ﺗﺮ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭼﻚ
، ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي و رﺳﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي( 1102)و ﻫﻤﻜﺎران  kezaR
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ و . ﺳﺎز ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوررﻓﺘﻪ در ﻣﺎﺳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻣﺮوارﻳﺪ
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻞ ﺻﺪف ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
  .(1102 ,.la te kezaR ledbA)ﻧﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ  2ﻫﻨﺪوراﺑﻲ  ﺻﺪف ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎهﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻋﻼوه 
 Hpﻣﻴﺰان . اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖﻣﻌﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﺻﺪف ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮخ 
؛ (P < 0/10)ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه آب در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻوان 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در . (3ﭘﻴﻮﺳﺖ )
  . اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
  
  
   
  
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻗﻴﻖ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎه ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﺸﺴﺖ ﺻﺪﻓﭽﻪ ﻫﺎ،  -1
ﻫﻮرت ﻫﺎ و ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ، اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ردﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻮ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي 
 .ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺎز و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳ  -2
ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي 
 .ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
ﻮر، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻛﺸ -3
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد  و آب ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺰاﻳﺮ 
 .از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز،  -4
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ  اﻧﺠﺎمﻤﺮ آﺑﺸﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘ
 .ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي  ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺮ ﺑﻮدن آب ﻫﺎي اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه و ﻋﺪم ورود آﻟﻮدﮔﻲ  -5
از ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر ﺗﻨﻮع  ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ آن،
ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد، ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي . ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد
  .ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
   
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
  
ﻣﺮﺗﻀﻮي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻛﺘﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دارزﻧﺪه از زﺣﻤﺎت 
ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻴﺪ اﻣﻴﻦ اﷲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه،  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ﻓﺮاواناز زﺣﻤﺎت . ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢﻛﻴﻤﺮام ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻓﺮﻫﺎد ﭘﺮوژه و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
از . را دارمﺗﺸﻜﺮ  ﻛﻤﺎل ﺗﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ارﮔﻨﺠﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ سﻣﻬﻨﺪ
از  زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس . راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻻرﭘﻮري ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم . ﺣﺴﻦ ﺳﺎرﺑﺎن در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺻﺪف ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از زﺣﻤﺎت ﻓﺮاوان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم دوﺳﺖ، . ﺗﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻧﺮم
ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم و ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ، و درﻳﺎروي ﻫﻨﺪوراﺑﻲ زاده و زارﻋﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن 
  .ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬﻣﻨ
 
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دوﻛﻔﻪ اي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر . 6831، .و راﻣﺸﻲ، ح. ؛ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن، ع. كاﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه،  •
 .01-1( : 3) 61ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . در ﻏﺮب ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان( ataidar adatcniP)
رﺳﺎﻟﻪ . ﻧﻘﺶ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر. 5731. ﺟﻤﻴﻠﻲ، ش •
 .ص 322. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻮﻟﻮژي درﻳﺎدﻛﺘﺮي ﺑﻴ
در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم و ﺑﻨﺪر  ataidar adatcniPﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر . 4731، .ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، ع •
ﺗﻨﺎن،  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم(. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)ﻧﺨﻴﻠﻮ 
  .ص 61. ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 adatcniP)ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻟﻨﮕﻪ اي . 6731 ،.اﺟﻼﻟﻲ، ك و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ص ؛ .ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، ع •
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان و ﻧﺨﻴﻠﻮ( ataidar
 .ص 55. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮت واﻗﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ataidar.Pﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻣ. 7731، .ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد، ع •
 .ص3. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﺻﺪف. 2731، .ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه •
 .ص7. رﻟﻨﮕﻪﺗﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﺗﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻃﻠﺲ ﻧﺮم. 9731، .و راﻣﺸﻲ، ح. ؛ دﻗﻮﻗﻲ، ب. ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه •
 .ص 232. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ataidar adatcniPﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر . 0831، .راﻣﺸﻲ، ح •
  .ص 9. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﻧﺨﻴﻠﻮﻻوان و ﺑﻨﺪر 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻوان، ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و . 0831، .و ﻳﺎوري، و. روﺣﺎﻧﻲ، ك ؛ .اﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه، ك ؛ .حراﻣﺸﻲ،  •
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ataidar adatcniPدوﺑﺮﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﺪف ﻣﺤﺎر 
 .ص 25. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه
و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ، . ؛ ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه .؛ ﺧﺮم، م .؛ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن، ع .؛ اﺟﻼﻟﻲ ﺧﺎﻧﻘﺎه، ك .؛ دﻗﻮﻗﻲ، ب .راﻣﺸﻲ، ح •
ﻻوان ، )در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ataidar adatcniPارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻣﺤﺎر. 6831. ا
 .ص 43. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮمﻣﻮ(. ﻫﻨﺪوراﺑﻲ و ﻧﺨﻴﻠﻮ
.  0931، .دﻗﻮﻗﻲ، ب و .ﺣﺴﻴﻦ زاده ﺻﺤﺎﻓﻲ، ه ؛ .رﺟﺒﻲ ﺳﺎﺳﻲ، ا ؛ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن، ع ؛. ع.؛ اﺳﺘﻜﻲ، ع. راﻣﺸﻲ، ح •
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻟﺐ ﺳﻴﺎه درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ 2( اﺳﭙﺎت)اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻻرو وﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻮزادﺻﺪف 
  .ص 83 .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ. درﻳﺎ
وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺷﻴﻼت و . ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ. ﻣﺮوارﻳﺪ. 0891، .ش. راﺋﻲ، ش •
  .ص72 . آﺑﺰﻳﺎن
ﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣ. 1731، .رﺿﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻧﺎﻧﻲ، ح •
  .ص 11. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ . 4731، .و ﻗﻨﺒﺮزاده، ح. دﻳﺎﻧﺖ، س ؛. رﻋﻨﺎﻳﻲ راد، ا ؛. راﻣﺸﻲ، ح ؛. ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ، ب ؛. رﺿﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻧﺎﻧﻲ، ح •
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻓﺎرسﺗﻨﺎن در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﺰاﻳﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﺮم
 .ص 261. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم
روي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺻﺪف ﻟﺐ ( etyhpipE)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي روي زي . 4731، .روﺣﺎﻧﻲ، ك •
 .ص 4. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﺳﻴﺎه
  
ﮔﺰارﺷﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻬﺎﺟﻢ . 2731، .ﺳﺎوه درودي، م •
 6. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 .ص
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﻣﺤﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و ﺣﻔﺎر در . 2731، .ﺳﺎوه درودي، م •
 63. ﺗﻨﺎن، ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺳﻮاﺣ
  .ص
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ و . 3731، .و اﺣﺘﺸﺎﻣﻲ، ف. ﺳﺎوه درودي، م •
ﻨﺎن، ﺗ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم. ﺣﻔﺎر در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 .ص63. ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ زﻧﺪه و رﺷﺪ ﺻﺪف ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز ﭘﻴﻨﻜﺘﺎدا ﻓﻮﻛﺎﺗﺎ در ﻛﻮﻳﺖ، . 6791، .ب. ﻣﺤﻤﺪ، م •
  .ص 52. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪف ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫ. 2831، .ر. و ﻓﺎﻃﻤﻲ، م. ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، عا ؛ .ﻛﻔﻴﻞ زاده، ف •
 .241-721 : (4) 21ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﺎز ﻣﺤﺎر در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 .ص 344. اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ﺗﻬﺮان. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺻﻴﺪ، درﻳﺎ و آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. 0731، .ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ح •
 fo noitavresbo lacigoloce dna ecnadnubA .1102 ,.H.E.A ,deyaS lE dna .M.M ,diaZ ubA ; .A.F ,kezaR ledbA •
 .sretaw naitpygE aes deR ni ,)eadiiretP :aivlaviB( ).L( arefitiragram adatcniP ,retsyo lraep pil-kcalb eht
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ﭘﺖﺳﻮﻴ  
ﺖﺳﻮﻴﭘ 1- ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ  
ناوﻻ هﺮﻳﺰﺟ  
 ،دﻮﺷ ﻲﻣ بﻮﺴﺤﻣ ناﺮﻳا هﺮﻳﺰﺟ ﻦﻳﺮﺘﮔرﺰﺑ ،ﺶﻴﻛ و ﻢﺸﻗ ﺮﻳاﺰﺟ زا ﺲﭘ ﻪﻛ ناوﻻ ﻲﻧﺎﺟﺮﻣ هﺮﻳﺰﺟ75 
دراد ﺖﻌﺳو ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ. ﻃ ﻪﺑ ،قﺮﺷ ﻪﺑ بﺮﻏ ﺖﻤﺳ زا ﻪﻛ هﺮﻳﺰﺟ ﻦﻳا ﻲﺒﻳﺮﻘﺗ لﻮ19  ،ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻴﺸﻛ ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا ﺰﻛﺮﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ هﺮﻳﺰﺟ ﻦﻳﺮﺗرود . ﻪﮕﻨﻟرﺪﻨﺑ ﺎﺗ هﺮﻳﺰﺟ ﻦﻳا ﻪﻠﺻﺎﻓ91  ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻲﻳﺎﻳرد ﻞﻳﺎﻣ
147  دوﺪﺣ ،ﻮﻠﻴﺨﻧ رﺪﻨﺑ سار ﻲﺑﺮﻏ بﻮﻨﺟ زا نآ ﻲﻗﺮﺷ سار و ﺖﺳا ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ11 دراد ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻛ . ناوﻻ
ﺴﺑ و مﺮﮔ ﻲﻳاﻮﻫ و بآ يارادنﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد نآ يﺎﻣد و ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ بﻮﻃﺮﻣ رﺎﻴ،  دوﺪﺣ ﻪﺑ ﻲﻫﺎﮔ50  ﻲﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد داﺮﮔ
ﺪﺳر ﻲﻣ ﺰﻴﻧ . ﻲﻣ فﺪﺻ ﺪﻴﺻ ﻪﺑ مﺎﻳﻻا ﻢﻳﺪﻗ زا هﺮﻳﺰﺟ ﻲﻟﺎﻫا رد هﺮﻳﺰﺟ ﻦﻳا ﻲﺗاردﺎﺻ يﻻﺎﻛ ﺎﻬﻨﺗ و ﺪﻧا ﻪﺘﺧادﺮﭘ
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺪﻳراوﺮﻣ ،ﻪﺘﺷﺬﮔ نﺎﻴﻟﺎﺳ .  
 ﺮه و آﺑﻬﺎي اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻣﺮوزه ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺤﺼﺎل و ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در اﻳﻦ ﺟﺰﻳ
اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه داراي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه و اﺳﻜﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﺪور ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻜﻮﻫﺎي . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از اﻳﻦ . ﻧﻔﺘﻲ ﺳﻠﻤﺎن، رﺷﺎدت، رﺳﺎﻟﺖ و ﺑﻼل، ﺟﺰء ﺣﻮﺿﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻻوان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﻜﻮﻫﺎ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻻوان 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ
ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﺪوراﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﺮه اي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﻮازي اﻻﺿﻼع ﻧﺎﻣﻮزون ﻳﺎ ذوزﻧﻘﻪ ﻣﻲ 
 82ﻣﺘﺮي ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﻛﻴﻠﻮ 331ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس،  523ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ  22/8و ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه، داراي زﻣﻴﻨﻲ ﻫﻤﻮار و . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻛﻴﺶ و در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان و ﻛﻴﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع دارد و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺷﻴﺐ  92ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺪون ﻋﺎرﺿﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه داراي ﺑﺴﺘﺮي ﺻﺨﺮه اي و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﺮﺟﺎن  ﺳﻮاﺣﻞ زﻳﺒﺎي. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻼﻳﻤﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ و از آب ﻫﺎي زﻻل و ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه روش ﻫﺎي ﻏﻮاﺻﻲﻣﻌﺮﻓﻲ  -2ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  woT atnaMروش 
ﻪ دﻧﺒﺎل ﺑ draoB atnaMو ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ   9 mmدر اﻳﻦ روش ﻏﻮاص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻃﻨﺎب 
ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﻣﺖ دﺳﺖ ﻏﻮاص ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻏﻮاص ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻒ، . ﺷﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺸﻴﺪه
ﻋﻤﻖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻏﻮاص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور، . ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب و اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وزﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﻮﻳﻪ در ﻃﻮل ﻃﻨﺎب، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻ و 
در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي . اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي در ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن دارد
  
ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﺷﺪه، از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ABUCSروش 
در اﻳﻦ روش، ﻏﻮاص ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﻞ ﻏﻮاﺻﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻪ ... ﻧﻪ و ، وز 1 DCBرﮔﻮﻻﺗﻮر، ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ ﮔﺎز ﻛﭙﺴﻮل، ﻋﻤﻖ ﺳﻨﺞ، ﻟﺒﺎس ﻏﻮاﺻﻲ، ﻓﻴﻦ، ﻣﺎﺳﻚ، ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻧﺠﺎت 
اﻳﻦ روش در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوژه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺻﺪف . اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ ﭘﺮداﺧﺖ
  .ﻫﺎي ﻣﺮوارﻳﺪﺳﺎز  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
  
 gnilekronS
. و ﻣﺎﺳﻚ ﻏﻮاﺻﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﻲ ﻧﻤﻮد lekronSدر اﻳﻦ روش، ﻏﻮاص ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم 
در اﻳﻦ . ز ﻫﻮاي ﺑﺎﻻي آب ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻏﻮاص در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﺳﻨﻮرﻛﻞ اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﺲ ا
از اﻳﻦ روش در . روش ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻮاﺻﻲ در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد، از ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺪف ﻣﺤﺎر و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده زﻳﺴﺘﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در آب ﻫﺎي ﺷﻔﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻘﺎط ﻛﻢ 
  .ﻋﻤﻖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺟﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه -3ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  
                                                            
1
 eciveD lortnoC ycnayuoB 
  ﻪﻓﺮﻃ ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﻪﻳﺰﺠﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ)One Way ANOVA(  نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد99 %ﺳ ﺖﻬﺟ يراد ﻲﻨﻌﻣ ﺶﺠﻨ
هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻦﻴﺑ رد ﻲﺠﻨﺳ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هداد ﻦﻴﺑ فﻼﺘﺧا  
Parameters Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
DVM 
Between Habitats 44408.893 3 14802.964 52.897 .000 
Within Habitats 332454.417 1188 279.844   
Total 376863.310 1191    
APM 
Between Habitats 38500.082 3 12833.361 50.547 .000 
Within Habitats 301622.112 1188 253.891   
Total 340122.194 1191    
HL 
Between Habitats 35609.529 3 11869.843 73.025 .000 
Within Habitats 184814.591 1137 162.546   
Total 220424.120 1140    
W 
Between Habitats 54470.470 3 18156.823 70.059 .000 
Within Habitats 307887.067 1188 259.164   
Total 362357.537 1191    
  
  
  
  
 ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ)HSD Tukey (ﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ جوز زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟي 
ﻲﺠﻨﺳ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هداد  هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز)* =راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا( 
D
ep
en
de
n
t 
V
a
ri
a
bl
e 
(I) 
 Habitats 
(J) 
Habitats 
(I-J) 
Mean 
Difference 
Std.  
Error 
Sig. 
99% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
DVM 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -1.10498 1.20045 .794 -4.8502 2.6403 
Hendorabi 1 -.23025 1.32805 .998 -4.3736 3.9131 
Hendorabi 2 -18.75258* 1.56638 .000 -23.6395 -13.8657 
La
v
a
n
 2 Lavan 1 1.10498 1.20045 .794 -2.6403 4.8502 
Hendorabi 1 .87472 1.42443 .928 -3.5693 5.3188 
  
Hendorabi 2 -17.64760* 1.64888 .000 -22.7919 -12.5033 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 .23025 1.32805 .998 -3.9131 4.3736 
Lavan 2 -.87472 1.42443 .928 -5.3188 3.5693 
Hendorabi 2 -18.52232* 1.74397 .000 -23.9633 -13.0813 
H
en
do
ra
bi
 2 
Lavan 1 18.75258* 1.56638 .000 13.8657 23.6395 
Lavan 2 17.64760* 1.64888 .000 12.5033 22.7919 
Hendorabi 1 18.52232* 1.74397 .000 13.0813 23.9633 
APM 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -1.31242 1.14343 .660 -4.8798 2.2550 
Hendorabi 1 .04433 1.26497 1.000 -3.9022 3.9909 
Hendorabi 2 -17.44981* 1.49197 .000 -22.1046 -12.7950 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 1.31242 1.14343 .660 -2.2550 4.8798 
Hendorabi 1 1.35675 1.35677 .749 -2.8762 5.5897 
Hendorabi 2 -16.13739* 1.57056 .000 -21.0374 -11.2374 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 -.04433 1.26497 1.000 -3.9909 3.9022 
Lavan 2 -1.35675 1.35677 .749 -5.5897 2.8762 
Hendorabi 2 -17.49414* 1.66114 .000 -22.6767 -12.3116 
H
en
do
ra
b
i 2 
Lavan 1 17.44981* 1.49197 .000 12.7950 22.1046 
Lavan 2 16.13739* 1.57056 .000 11.2374 21.0374 
Hendorabi 1 17.49414* 1.66114 .000 12.3116 22.6767 
 
 
 
  
 ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ ﻪﻣادا)HSD Tukey ( يﺎﻫ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ جوز زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ
ﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ي ﻲﺠﻨﺳ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ هداد هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز)* =راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا  ﺢﻄﺳ رد99%(  
D
ep
en
de
n
t 
V
a
ri
a
bl
e 
(I) 
 Habitats 
(J) 
Habitats 
(I-J) 
Mean 
Difference 
Std.  
Error 
Sig. 
99% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
HL L
a
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -1.20775 .93703 .570 -4.1315 1.7160 
Hendorabi 1 -1.96286 1.03219 .228 -5.1835 1.2578 
Hendorabi 2 -17.25380* 1.21083 .000 -21.0318 -13.4758 
a v a n
 
Lavan 1 1.20775 .93703 .570 -1.7160 4.1315 
 Hendorabi 1 -.75511 1.08560 .899 -4.1424 2.6322 
Hendorabi 2 -16.04605* 1.25666 .000 -19.9671 -12.1250 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 1.96286 1.03219 .228 -1.2578 5.1835 
Lavan 2 .75511 1.08560 .899 -2.6322 4.1424 
Hendorabi 2 -15.29095* 1.32914 .000 -19.4381 -11.1438 
H
en
do
ra
bi
 2 
Lavan 1 17.25380* 1.21083 .000 13.4758 21.0318 
Lavan 2 16.04605* 1.25666 .000 12.1250 19.9671 
Hendorabi 1 15.29095* 1.32914 .000 11.1438 19.4381 
W 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -2.69473 1.15525 .091 -6.2990 .9095 
Hendorabi 1 -3.49588 1.27804 .032 -7.4832 .4915 
Hendorabi 2 -21.56189* 1.50739 .000 -26.2648 -16.8590 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 2.69473 1.15525 .091 -.9095 6.2990 
Hendorabi 1 -.80116 1.37079 .937 -5.0779 3.4755 
Hendorabi 2 -18.86716* 1.58679 .000 -23.8178 -13.9166 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 3.49588 1.27804 .032 -.4915 7.4832 
Lavan 2 .80116 1.37079 .937 -3.4755 5.0779 
Hendorabi 2 -18.06601* 1.67830 .000 -23.3021 -12.8299 
H
en
do
ra
b
i 2 
Lavan 1 21.56189* 1.50739 .000 16.8590 26.2648 
Lavan 2 18.86716* 1.58679 .000 13.9166 23.8178 
Hendorabi 1 18.06601* 1.67830 .000 12.8299 23.3021 
  
  
 
  
 ﻪﻓﺮﻃ ﻚﻳ ﺲﻧﺎﻳراو ﻪﻳﺰﺠﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ)One Way ANOVA(  نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد99 % يراد ﻲﻨﻌﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﺖﻬﺟ
هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻦﻴﺑ رد بآ نﻮﺘﺳ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﻴﺑ فﻼﺘﺧا 
Parameter  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Temperature 
Between Habitats 9.966 3 3.322 1.679E4 .000 
Within Habitats .052 264 .000   
Total 10.018 267    
Salinity 
Between Habitats 10.841 3 3.614 4.214E4 .000 
Within Habitats .023 264 .000   
  
Total 10.864 267    
Turbidity 
Between Habitats 12.176 3 4.059 38.603 .000 
Within Habitats 27.756 264 .105   
Total 39.931 267    
Chlorophyl.a 
Between Habitats 10.759 3 3.586 84.887 .000 
Within Habitats 11.154 264 .042   
Total 21.913 267    
DO 
Between Habitats 30.063 3 10.021 926.141 .000 
Within Habitats 2.857 264 .011   
Total 32.920 267    
EC 
Between Habitats 16.958 3 5.653 2.128E4 .000 
Within Habitats .070 264 .000   
Total 17.028 267    
pH 
Between Habitats .329 3 .110 144.267 .000 
Within Habitats .201 264 .001   
Total .529 267    
Density 
Between Habitats 10.076 3 3.359 1.078E4 .000 
Within Habitats .082 264 .000   
Total 10.158 267    
 
 
 
 
 
 
  
 ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ)HSD Tukey (ﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ جوز زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ ي
 هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز بآ نﻮﺘﺳ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ)* =راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا  ﺢﻄﺳ رد99(%  
D
ep
en
de
n
t 
V
a
ri
a
bl
e 
(I) 
 Habitats 
(J) 
Habitats 
(I-J) 
Mean 
Difference 
Std.  
Error 
Sig. 
99% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
e r a a v a n
 
Lavan 2 -.45413* .00258 .000 -.4622 -.4460 
 Hendorabi 1 -.42918* .00232 .000 -.4365 -.4219 
Hendorabi 2 -.37988* .00227 .000 -.3870 -.3727 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 .45413* .00258 .000 .4460 .4622 
Hendorabi 1 .02495* .00268 .000 .0165 .0334 
Hendorabi 2 .07425* .00263 .000 .0660 .0825 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 .42918* .00232 .000 .4219 .4365 
Lavan 2 -.02495* .00268 .000 -.0334 -.0165 
Hendorabi 2 .04930* .00238 .000 .0418 .0568 
H
en
do
ra
bi
 2 
Lavan 1 .37988* .00227 .000 .3727 .3870 
Lavan 2 -.07425* .00263 .000 -.0825 -.0660 
Hendorabi 1 -.04930* .00238 .000 -.0568 -.0418 
Sa
lin
ity
 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -.00810* .00170 .000 -.0134 -.0028 
Hendorabi 1 .28948* .00153 .000 .2847 .2943 
Hendorabi 2 .46254* .00149 .000 .4578 .4672 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 .00810* .00170 .000 .0028 .0134 
Hendorabi 1 .29758* .00176 .000 .2920 .3031 
Hendorabi 2 .47065* .00173 .000 .4652 .4761 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 -.28948* .00153 .000 -.2943 -.2847 
Lavan 2 -.29758* .00176 .000 -.3031 -.2920 
Hendorabi 2 .17307* .00157 .000 .1681 .1780 
H
en
do
ra
b
i 2 
Lavan 1 -.46254* .00149 .000 -.4672 -.4578 
Lavan 2 -.47065* .00173 .000 -.4761 -.4652 
Hendorabi 1 -.17307* .00157 .000 -.1780 -.1681 
  
  
  
 ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ ﻪﻣادا)HSD Tukey ( جوز زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ
ﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز بآ نﻮﺘﺳ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ي)* =اد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺢﻄﺳ رد ر
99(%  
D
ep
e
n
de
n (I) 
 Habitats 
(J) 
Habitats 
(I-J) 
Mean 
Std.  
Error 
Sig. 99% Confidence Interval 
  
Difference Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Tu
rb
id
ity
 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 .06520 .05945 .692 -.1217 .2521 
Hendorabi 1 -.08654 .05355 .371 -.2548 .0818 
Hendorabi 2 -.47958* .05233 .000 -.6441 -.3151 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 -.06520 .05945 .692 -.2521 .1217 
Hendorabi 1 -.15174 .06169 .069 -.3457 .0422 
Hendorabi 2 -.54477* .06064 .000 -.7354 -.3542 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 .08654 .05355 .371 -.0818 .2548 
Lavan 2 .15174 .06169 .069 -.0422 .3457 
Hendorabi 2 -.39303* .05486 .000 -.5655 -.2206 
H
en
do
ra
bi
 2 
Lavan 1 .47958* .05233 .000 .3151 .6441 
Lavan 2 .54477* .06064 .000 .3542 .7354 
Hendorabi 1 .39303* .05486 .000 .2206 .5655 
C
hl
o
ro
ph
yl
 
a
 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -.47483* .03769 .000 -.5933 -.3564 
Hendorabi 1 -.06066 .03394 .282 -.1674 .0460 
Hendorabi 2 -.39144* .03317 .000 -.4957 -.2872 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 .47483* .03769 .000 .3564 .5933 
Hendorabi 1 .41417* .03911 .000 .2912 .5371 
Hendorabi 2 .08339 .03844 .135 -.0374 .2042 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 .06066 .03394 .282 -.0460 .1674 
Lavan 2 -.41417* .03911 .000 -.5371 -.2912 
Hendorabi 2 -.33078* .03478 .000 -.4401 -.2215 
H
en
do
ra
b
i 2 
Lavan 1 .39144* .03317 .000 .2872 .4957 
Lavan 2 -.08339 .03844 .135 -.2042 .0374 
Hendorabi 1 .33078* .03478 .000 .2215 .4401 
 
 
 
  
 ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ ﻪﻣادا)HSD Tukey ( جوز زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ
ﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز بآ نﻮﺘﺳ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ي)* = رد راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺢﻄﺳ
99(%  
 D
ep
en
de
n
t 
V
a
ri
a
bl
e 
(I) 
 Habitats 
(J) 
Habitats 
(I-J) 
Mean 
Difference 
Std.  
Error 
Sig. 
99% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
D
O
 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -.08804* .01907 .000 -.1480 -.0281 
Hendorabi 1 .70474* .01718 .000 .6507 .7587 
Hendorabi 2 .55534* .01679 .000 .5026 .6081 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 .08804* .01907 .000 .0281 .1480 
Hendorabi 1 .79278* .01979 .000 .7306 .8550 
Hendorabi 2 .64338* .01945 .000 .5822 .7045 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 -.70474* .01718 .000 -.7587 -.6507 
Lavan 2 -.79278* .01979 .000 -.8550 -.7306 
Hendorabi 2 -.14939* .01760 .000 -.2047 -.0941 
H
en
do
ra
bi
 2 
Lavan 1 -.55534* .01679 .000 -.6081 -.5026 
Lavan 2 -.64338* .01945 .000 -.7045 -.5822 
Hendorabi 1 .14939* .01760 .000 .0941 .2047 
EC
 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -.54499* .00299 .000 -.5544 -.5356 
Hendorabi 1 -.09043* .00269 .000 -.0989 -.0820 
Hendorabi 2 .21572* .00263 .000 .2075 .2240 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 .54499* .00299 .000 .5356 .5544 
Hendorabi 1 .45456* .00310 .000 .4448 .4643 
Hendorabi 2 .76071* .00305 .000 .7511 .7703 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 .09043* .00269 .000 .0820 .0989 
Lavan 2 -.45456* .00310 .000 -.4643 -.4448 
Hendorabi 2 .30615* .00276 .000 .2975 .3148 
H
en
do
ra
b
i 2 
Lavan 1 -.21572* .00263 .000 -.2240 -.2075 
Lavan 2 -.76071* .00305 .000 -.7703 -.7511 
Hendorabi 1 -.30615* .00276 .000 -.3148 -.2975 
 
 
 
  
  
 ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ لوﺪﺟ ﻪﻣادا)HSD Tukey ( جوز زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻦﻴﺑ راد ﻲﻨﻌﻣ يﺎﻫ توﺎﻔﺗ ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﺳرﺮﺑ ﺖﻬﺟ
ﺎﻫ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز بآ نﻮﺘﺳ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ي)* = ﺢﻄﺳ رد راد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا
99(%  
D
ep
en
de
n
t 
V
a
ri
a
bl
e 
(I) 
 Habitats 
(J) 
Habitats 
(I-J) 
Mean 
Difference 
Std.  
Error 
Sig. 
99% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
pH
 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 -.07134* .00505 .000 -.0872 -.0555 
Hendorabi 1 -.07408* .00455 .000 -.0884 -.0598 
Hendorabi 2 -.08063* .00445 .000 -.0946 -.0666 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 .07134* .00505 .000 .0555 .0872 
Hendorabi 1 -.00273 .00524 .954 -.0192 .0138 
Hendorabi 2 -.00929 .00515 .275 -.0255 .0069 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 .07408* .00455 .000 .0598 .0884 
Lavan 2 .00273 .00524 .954 -.0138 .0192 
Hendorabi 2 -.00655 .00466 .497 -.0212 .0081 
H
en
do
ra
bi
 2 
Lavan 1 .08063* .00445 .000 .0666 .0946 
Lavan 2 .00929 .00515 .275 -.0069 .0255 
Hendorabi 1 .00655 .00466 .497 -.0081 .0212 
D
en
sit
y 
La
v
a
n
 
1 
Lavan 2 .14921* .00324 .000 .1390 .1594 
Hendorabi 1 .36168* .00291 .000 .3525 .3708 
Hendorabi 2 .47526* .00285 .000 .4663 .4842 
La
v
a
n
 
2 
Lavan 1 -.14921* .00324 .000 -.1594 -.1390 
Hendorabi 1 .21247* .00336 .000 .2019 .2230 
Hendorabi 2 .32605* .00330 .000 .3157 .3364 
H
en
do
ra
b
i 1 
Lavan 1 -.36168* .00291 .000 -.3708 -.3525 
Lavan 2 -.21247* .00336 .000 -.2230 -.2019 
Hendorabi 2 .11359* .00299 .000 .1042 .1230 
H
en
do
ra
b
i 2 
Lavan 1 -.47526* .00285 .000 -.4842 -.4663 
Lavan 2 -.32605* .00330 .000 -.3364 -.3157 
Hendorabi 1 -.11359* .00299 .000 -.1230 -.1042 
 
 
 
   
 نﻮﻣزآ لوﺪﺟt  نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد95 % ﻦﻴﺑ فﻼﺘﺧا يراد ﻲﻨﻌﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﺖﻬﺟ ناﺰﻴﻣ ﺪﺷر ﺐﻳاﺮﺿK  هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ
ﻲﺑاروﺪﻨﻫ و ناوﻻ ﺮﻳاﺰﺟ ﻦﻴﺑ رد  
95% Confidence Interval of the 
Difference  Std. Error Difference 
Mean 
Difference 
Sig. (2-
tailed) df  t  Growth Rate (K)  Upper  Lower  
0.11481 -0.27481 0.04528 -.08000 0.219 2  -1.767 Equal variances 
assumed  
 
 
 
 نﻮﻣزآ لوﺪﺟt  نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺢﻄﺳ رد95 % ﻦﻴﺑ فﻼﺘﺧا يراد ﻲﻨﻌﻣ ﺶﺠﻨﺳ ﺖﻬﺟ ناﺰﻴﻣ ﺐﻳاﺮﺿ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺮﻴﻣ و گﺮﻣ
M  هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﻫ و ناوﻻ ﺮﻳاﺰﺟ ﻦﻴﺑ ردﻲﺑاروﺪﻨ  
95% Confidence Interval of the 
Difference  Std. Error 
Differ  
Mean 
Difference  
Sig. (2-
tailed)  df  t  
Natural Mortality 
(M)  Upper  Lower  
0.12939  -0.30939  0.05099  -0.9000  0.220  2  -1.765  Equal variances 
assumed  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abstract 
 
Pearling in Northern Persian Gulf  has barred since 2006. Population dynamic and investigation of stock 
condition of pearl oysters has not done in thease area in thease years heretofore. For identification of  habitats of  
Pinctada radiata, mohar oyster, primary sea tours in coastal waters of 11 regions in Lavan Island, 11 regions in 
hendorabi Island and 6 regions in Nakhiloo and Michaeil Ports, for early survey were done. 2 habitats in Lavan 
waters and 2 habitats in Hendorabi waters were identified and for investigation of stock condition, were sampled 
from autumn 2011 to summer 2012, seasonality. Belt transects and random quadrates method was used in this 
sampling. Physicochemical parameters in depth range of thease habitats was evaluated by CTD in first sea tour 
of stock sampling. Lavan 1 habitat, had maximum area, maximum total stock, maximum CPUA, maximum 
CPUE and maximum biomass, among other habitats, equal to 60ha, 357000N, 0.6N/m2, 119N/hr and 4620kg 
respectively. Biometric data in Hendorabi2 habitat was rather than other habitats, significantly (P<0.01). Infinity 
length, L∞, was calculated in Lavan1, Lavan2, Hendorabi1 and Hendorabi2 habitats, equal to 89.16, 87.68, 86.11 
and 86.42 mm respectively. Growth constant, K, was estimated in Lavan1, Lavan2, Hendorabi1 and Hendorabi2 
habitats, equal to 0.43, 0.44, 0.47 and 0.56  year-1, respectively. Natural mortality constant, M, was calculated in 
Lavan1, Lavan2, Hendorabi1 and Hendorabi2 habitats, equal to 0.73, 0.75, 0.78 and 0.88 year-1, respectively. 
Results of this project showed, area of investigated habitats, oysters stock of them and CPUA, have diminished 
in thease years, and interdict of pearl oysters catch was not able to revival of stocks. Majority of 
physicochemical parameters in depth ranges in surveyed habitas, had significant difference (P<0.01). Water 
turbidity in Hendorabi2 habitat was rather than other habitat, significantly (P<0.01), as subsidiary of high 
sedimentation in this habitat and main reason of high natural mortality constant, M, low settlement rate and 
absence of lower scale of oysters length in Hendorabi2 habitat. 
 
Key words: Mohar pearl oyster, Pinctada radiata, stock assessment, Persian Gulf, Lavan Island, Hendorabi 
Island 
 
 
 
 
 
 
 
